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GLOSARIO 
 
 
AFELPADO: con pelos cortos como tomento y una textura de terciopelo 
ANASTOMOSIS: que se unen o juntan, ya directamente o por medio de un tercero, como 
por ejemplo las venas en la hoja. 
APLANOSPORA: Espora no móvil. 
APOTECIO: cuerpo fructífero de los líquenes en forma de disco o copa. 
ARACNOIDE: los filamentos se entrecruzan entre sí en todas las direcciones dejando 
espacios vacíos como una telaraña.  
ASCA: hifa fértil en el himenio de los ascocarpos (apotecios, peritecios) en que, por 
meiosis, se originan las esporas (ascosporas) de reproducción sexual. 
ASCOCARPO: Cuerpo fructífero de los hongos Ascomycetes  
BASIDIO: célula especial, característica de los hongos basidiomycetes, en la que se 
engendran los núcleos de las basidiosporas.  
BASIDIOLÍQUEN: segunda subclase en que se dividen los líquenes sus especies están 
formadas por bacidiomycetes que viven en simbiosis con algas. 
BIATORINO: apotecio con reborde propio y márgenes del mismo color. 
CEFALODIO: excrecencia granuliforme irregular que contiene gonídios distintos de los 
que son propios del mismo líquen. 
CENOBIO: talo primitivo, formado por grupos de células a menudo unidas entre sí por 
un mucílago. Pueden ser móviles o inmóviles.  
CIFELAS: poro en forma de cráter en la corteza inferior de algunos líquenes foliosos. 
CÍLIOS: pelos que nacen en los bordes de los talos de líquenes foliosos.  
CORALIFORME: en forma de coral. 
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CORTEZA: capa más externa de hifas del talo, sin gonídios.  
CORTICADO: que posee corteza. 
CRUSTÁCEO: talo en forma de costra pulverulenta, verrugosa, areolada o granulosa. 
Completamente adherido al sustrato y sin corteza inferior ni rizinas. 
DENDROIDE: con forma de árbol 
DERMIS: capa distinguible encima de la corteza superior, formada por células 
aplanadas. 
DIMÓRFICO: talo compuesto por dos partes diferentes, una fruticulosa y otra crustácea 
o escuamulosa. 
DISCO: porción más o menos plana en el apotecio.  
DORSAL: en órganos dorsiventrales, es el lado correspondiente al dorso o superficie 
superior.  
ESCUAMULOSO: escamoso (Usado para los talos conformados por muchas y pequeñas 
escamas con tendencia a formar una circunferencia).  
ESPORA: estructura encargada de la reproducción, se forma en el asca o en el basidio.  
ELIPSOIDAL: esporas con forma elíptica. 
ERECTO: en posición vertical. 
FARINOSO: talo con textura harinosa. 
FASTIGIADO: corteza liquénica cuyas hifas son perpendiculares al eje talino. 
FIBRILLAS: ramificaciones de pequeño tamaño. 
FICOBIONTE: componente clorofílico de un líquen.  
FILAMENTOSO: talo en forma de hilos finos muy delgados. 
FOLÍCOLA: líquen que crece sobre las hojas de las plantas. 
FOLIOSO: talo plano, dorsiventral, y adherido sólo en parte al sustrato. 
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FOROFITO: árbol o arbusto que sirve como sustrato a líquenes cortícolas.  
FRUTICOSO: talo con lóbulos cilíndricos o aplanados, que se fija en un solo punto al 
sustrato y crece erecto y péndulo. 
GELATINOSO: talo no estratificado, con textura de gelatina gracias a su capacidad de 
absorber una gran cantidad de agua. 
GONIDIO: cualquiera de las algas que toman parte en el consorcio liquénico 
preferentemente cuando pertenecen a las clorofíceas.  
HETEROCISTE: célula que se intercala o tiene posición terminal en el filamento de 
algunas Cianobacterias (Hormogonales). Son células incoloras, de pared gruesa y con 
nódulos polares. 
HIALINO: transparente e incoloro. 
HIFAS: estructuras elementales por las que está compuesto el hongo, son filamentosas 
y pueden estar septadas o no. 
HIMENIO: capa fértil de un cuerpo fructífero donde se encuentran las ascosporas o 
basidiosporas.  
ISIDIO: estructura de reproducción vegetativa que se forma en la superficie del talo. 
LECANORINO: apotecio de algunos líquenes que presenta reborde talino. 
LECIDERINO: apotecio que no presenta reborde talino. 
LIGNÍCOLA: liquen que crece sobre madera. 
LIQUENÍCOLA: crecen sobre otros líquenes. 
LIRELIFORME: apotecios lineales y curvos.  
LÓBULO: porciones pequeñas que crecen a lo largo del margen de la superficie superior 
de un talo folioso. 
MÉDULA: Parte central del talo, formado por hifas libremente entretejidas del hongo. 
MICOBIONTE: componente fúngico de un líquen.  
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MACROLÍQUEN: liquen de gran tamaño. 
MUSCÍCOLA: líquen con la capacidad de crecer sobre musgos y hepáticas. 
MARGINAL: que se encuentra en los bordes, principalmente en líquenes foliosos. 
OBLONGA: que es más largo que ancho. 
OMBLIGO: parte central del talo más o menos deprimida, por donde se sujeta al sustrato, 
presente en algunos líquenes foliosos. 
PAPILA: protuberancia pequeña como un cono. 
PEDICELADO: líquen que posee Pedícelo (Soporte que sostiene el apotecio al talo).  
PERENNES: tiene la capacidad de sobrevivir por más de dos años. 
PERICLINAL: paralelo a la superficie. 
PLECTÉNQUIMA: falso tejido propio de los hongos, formado de hifas.  
REBORDE TALINO: borde de un apotecio con capa de algas e hifas del hongo. 
RIZINA: filamentos formados por hifas, generalmente muy ramificados, que crecen sobre 
la superficie inferior del talo, su función es de fijación al sustrato. 
RUPÍCOLA: liquen que crece sobre rocas. 
SAXÍCOLA: rupícola o rupestres. 
SEPTADO: esporas con divisiones. 
SÉSIL: estructura que no tiene un pedúnculo de fijación, sino que se fija directamente al 
sustrato.  
SIMBIOSIS: asociación de organismos diferentes para beneficio mutuo. 
SOLDADA: fuertemente unidas unas con otras siendo muchas veces difícil su 
diferenciación.  
SORALIO: estructura cortical por donde salen los soredios al exterior de talo liquénico.  
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SOREDIO: estructura reproductiva vegetativa, compuesta por algunas hifas del hongo y 
células del alga, sin corteza.  
SUSTRATO: todo lo que sirve de asiento para que una planta se adhiera (Roca, madera, 
tronco, hojas de plantas, suelo, etc).  
TALO: cuerpo del líquen formado por un ficobionte (Alga) y un micobionte (Hongo). 
TERRÍCOLA: crece sobre el suelo. 
TOMENTO: pelos sobre la superficie del talo con textura de terciopelo  
TRUNCADO: líquen lobulado donde los extremos de los lóbulos parecen cortados de 
forma recta.  
UMBILICADO: posee un ombligo. 
VENTRAL: superficie inferior. 
VERRUGA: prominencia más o menos redondeada en la superficie de un órgano.   
ZEORINO: apotecio con margen propio y talino, muchas veces cubierto por parte del talo 
formando verrugas.  
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RESUMEN 
 
 
Colombia cuenta con aproximadamente 1700 especies de líquenes, actualmente se 
encuentran pocos estudios sobre estos organismos en alturas inferiores a 2000 m.s.n.m, 
y teniendo en cuenta que el crecimiento urbano tiene consecuencias sobre la diversidad 
de estos, es importante generar información. En este trabajo caracterizamos la 
diversidad de líquenes en las zonas verdes de la ciudad de Ibagué. Para esto, tomamos 
18 puntos de muestreo distribuidos en toda la ciudad, en los cuales se realizaron 
levantamientos utilizando el método de Iwatsuki (1960) usando plantillas de acetato de 
10 cm x 10 cm para medir el área de cobertura y obtener así la abundancia de líquen en 
cuatro tipos de sustrato escogidos para ser evaluados: madera, roca, cemento y corteza. 
Se realizaron levantamientos de 731 individuos, reportando 35 especies de los 28 
géneros encontrados, dentro de 17 familias y 7 órdenes para la ciudad de Ibagué. Se 
encontraron 16 géneros y 16 especies como nuevos registros para la ciudad. Se evaluó 
la abundancia en los diferentes sustratos; la corteza presenta la mayor cantidad de 
cobertura con 91,2%, seguido de roca (6,6%), madera (1,7%) y cemento (0,5%). Se 
evaluaron los índices de diversidad de Shannon, riqueza de Margalef y dominancia de 
Simpson; la mayor diversidad se encontró en corteza, la mayor riqueza en roca y la mayor 
dominancia en cemento. Con este trabajo se contribuye al conocimiento de los líquenes 
en el departamento del Tolima y se genera la primera clave dicotómica de los líquenes 
de las zonas verdes de la ciudad de Ibagué.  
Palabras clave: Líquen, Sustratos, Clave dicotómica, Zonas verdes.  
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ABSTRACT 
 
 
Colombia has approximately 1700 lichen species, nowadays little studies can be found 
on these organisms at heights inferior to 2000 m a.s.l, considering that urban growth has 
consequences on their diversity, it is important to generate information. In this work we 
characterized lichen diversity within green areas of the city of Ibagué. For this, we 
sampled 18 points distributed in the city which we surveyed using Iwatsuki’s (1960) 
method, with acetate film stencils of 10 cm x 10 cm to measure cover area and thus obtain 
lichen abundance in four types of substrate chosen for evaluation: wood, rock, cement, 
and bark. 731 individuals were surveyed, reporting 35 species from 28 genera in 17 
families and 7 orders for the city of Ibagué. We found 16 genera and 16 species as new 
recordings for the city. We evaluated abundance in the different substrates; bark 
presented the most cover with 91,2%, followed by rock (6,6%), wood (1,7%), and cement 
(0.5%). Shannon diversity, Margalef richness and Simpson dominance was evaluated; 
highest diversity was found in bark, highest richness in rock and the highest dominance 
in cement. With this work we contribute to the knowledge of lichens in the department of 
Tolima and developed the first dichotomous key for lichen in the green areas of the city 
of Ibagué. 
Keywords: Lichen, Substrates, Dichotomous Key, Green zone.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Hasta el 2014 se habían descrito 18.000 especies de líquenes en el mundo, de los cuales 
Colombia cuenta con 1.700 especies y más específicamente en la región Andina 1.396 
(Rangel, 2015), atribuyéndosele una gran variedad de especies y haciendo importante 
su estudio para generar información que siga revelando la diversidad de los líquenes en 
diferentes localidades del país y a diferentes niveles altitudinales. Son pocos los estudios 
realizados a alturas menores a los 2.000 msnm, por lo que es escasa la información de 
sitios como la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima, donde los estudios 
realizados han sido muy pocos; la mayoría son de hace más de una década como lo son 
el estudio de la diversidad florística en la cuenca alta del río Combeima (Esquivel & Nieto, 
2003), el estudio realizado en el jardín Botánico Alejandro Von Humboldt por Mendoza & 
Restrepo (1996) y como único registro de un trabajo de diversidad en líquenes actual, el 
realizado por Tafur & Trujillo (2016) en algunas zonas urbanas y periurbanas de la ciudad 
de Ibagué-Tolima. 
 
 Teniendo en cuenta el crecimiento urbano de las ciudades a nivel nacional y con ello la 
pérdida de zonas verdes dentro de éstas, es de gran importancia generar trabajos que 
aporten información sobre la diversidad de líquenes presentes en estos puntos; ya que 
están siendo directamente afectados por los factores de contaminación y reducción de 
su hábitat, al eliminar uno de sus principales sustratos, las plantas vasculares, llevando 
en algunos casos a la pérdida definitiva (Benavides, 2004), ya que son organismos que 
carecen de mecanismos que regulen la captación y pérdida de agua y luz, además, 
adquieren el agua y la mayor parte de los nutrientes directamente de la atmósfera, por lo 
que, presentan un contenido de agua semejante al del medio en el que crecen (Selva 
1996, McCune 2000). Llegando a desaparecer antes de poder ser estudiadas, por lo cual 
este proyecto tiene como fin generar información sobre la diversidad de líquenes 
presentes en las zonas verdes de la ciudad de Ibagué, contribuyendo al inventario de 
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líquenes del departamento del Tolima, proporcionando una clave para géneros y 
especies que se encuentren durante el trabajo, además de servir como estudio pionero 
para futuros trabajos sobre líquenes en dicho municipio en los diferentes ámbitos que 
sea posible (Ecología, química, etc.). 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la diversidad, distribución y riqueza de líquenes de la zona urbana de Ibagué.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar hasta el nivel taxonómico más bajo posible los líquenes de la ciudad 
de Ibagué. 
 
 Estimar la abundancia relativa de los líquenes de la ciudad de Ibagué  
 
 Conocer la distribución y diversidad de los líquenes en la ciudad de Ibagué 
 
 Estudiar la preferencia de los líquenes por el tipo de sustrato teniendo en cuenta 
diversidad, abundancia, riqueza y dominancia en 4 sustratos escogidos. 
 
 Contribuir al inventario de los líquenes del departamento del Tolima  
 
 Elaborar una clave taxonómica de los líquenes de Ibagué. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
La ciudad de Ibagué se encuentra ubicada en el centro-occidente de Colombia, sobre 
la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, 
en cercanías del Nevado del Tolima, con coordenadas 4°26′16″N 75°12′02″O; presenta 
en promedio una pluviosidad de 1465,9 mm, con temperatura media de 23°C, con 
mínimos de 17°C y máximos de 40°C; la humedad relativa del aire oscila durante el año 
entre 65 y 83 %, siendo mayor en la época lluviosa del segundo semestre. 
 
Para las estaciones de muestreo escogidas se tuvo en cuenta la existencia de zonas 
verdes, pero dentro de zonas urbanizadas de la ciudad, las colectas se realizaron entre 
los meses de julio y septiembre del 2017, se tomaron 18 puntos de muestreo distribuidos 
por una gran parte de la ciudad y se realizó una única colecta en cada lugar, los sitios 
escogidos fueron:  
 
● M1 Barrio Santa Helena (comuna 10)  
● M2 Barrio La Coqueta (Comuna 1) 
● M3 Jardín Botánico San Jorge (Comuna 3) 
● M4 Barrio Alaska (Comuna 2) 
● M5 Barrio Santa Cruz (Comuna 2) 
● M6 Cerro Pan de Azúcar (comuna 2) 
● M7 Plaza de Bolívar (Comuna 1) 
● M8 Institución Liceo Nacional (Comuna 3)  
● M9 Barrio El Jordán, dentro de él se utilizaron 5 parques: Juan, Ambalá, Ambeima, 
Cutucumay y Primero de mayo y en cada uno de ellos se evaluaron 2 árboles para 
cumplir con el parámetro de 10 árboles por punto de muestreo. 
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●  
● M10 Campus Universidad Cooperativa de Colombia, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Sede Salado (Comuna 7) 
● M11 Barrio Libertador (Comuna 1) 
● M12 Barrio Vergel (Comuna 6) 
● M13 Granja las Brisas (Comuna 11) 
● M14 Ciudadela Simón Bolívar (comuna 7) 
● M15 Barrio Chapetón (Comuna 1) 
● M16 Corporación Club Campestre (Comuna 9) 
● M17 Barrio El País (Comuna 7) 
● M18 Barrio Boquerón (Comuna 13)  
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3.2 TRABAJO DE CAMPO 
 
Se realizó un muestreo de los 18 puntos escogidos efectuando un barrido general en las 
zonas boscosas de cada punto, se compilaron en la libreta de campo datos como 
sustrato, forma de crecimiento, distribución, coloración, y cobertura. En cada punto de 
muestreo se tomaron datos como altura, coordenadas y fotografías de cada individuo 
(ANEXO A), además de esto se tomaron al azar 10 árboles en cada punto, pero teniendo 
en cuenta que especie era dicho forofito, posteriormente se realizó la colecta de los 
líquenes de forma manual y se almacenaron en bolsas de papel de libra, marcadas con 
el punto de muestreo, la numeración respectiva según Benavides (2004) y número de 
árbol. La estimación de coberturas se realizó según Iwatsuki (1960),propuestas en la 
metodología de Merchán (2009), para líquenes de páramo en Boyacá y por Pacheco 
(2016) para líquenes muscícolas en Cundinamarca; mediante una plantilla de acetato de 
10x10 cm, con la que se realizaron levantamientos de acuerdo a la abundancia y 
distribución de los líquenes (ANEXO B), según Simijaca, D., et al (2014), para esto se 
puso la cuadrícula sobre el tronco a 1.30 m del suelo en los cuatro flancos (N, S, E, O) 
del árbol para un total de 4 réplicas y 400 cm2 y un solo flánco (usando solamente un 
acetato de 100 cm2 )en los otros tipos de sustrato evaluados (Roca y madera)   
 
3.3 TRABAJO DE LABORATORIO 
 
Los ejemplares fueron llevados al Herbario TOLI de la Universidad del Tolima para 
realizar el secado al aire libre, se realizaron las respectivas determinaciones hasta 
género mediante claves taxonómicas especializadas para líquenes: Sipman & Aguirre 
(1982), Brodo, et al (2001), Chaparro & Aguirre (2002), Esquivel & Nieto (2003), Lavomia, 
et al. (2016) y con ayuda de estereoscopio y microscopio del Herbario, los muestreos se 
realizaron entre los meses de julio a septiembre del 2017; se llevaron muestras al 
Herbario de la Universidad Distrital en Bogotá para la respectiva determinación hasta 
especie mediante test de coloración y el uso de claves como Elix, J. A. (2009). Pyxine   
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Moberg, R. (1990) Physcia Marcano, V., & Méndez, A. M. (1994) Ramalina Rodriguez, J. 
M., Estrabou, C., & Quiroga, G. (2012).  Heterodermia. 
 
3.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se elaboró un listado con todos los géneros registrados para la ciudad de Ibagué en los 
18 puntos de muestreo, especificando la cantidad de individuos colectados de cada 
género y otra con los diferentes tipos de sustrato (corteza, roca, cemento y madera) en 
los que se encontraron los líquenes, teniendo en cuenta los géneros que se presentan 
en cada uno y su cantidad. Para obtener el número de géneros esperados y el porcentaje 
de efectividad del trabajo se realizó una curva de acumulación de géneros, se utilizaron 
los estimadores ACE_Mean, Chao 19 Mean y Cole Rarefaction además de singletons 
Mean y Doubletons Mean; el análisis de diversidad de Shannon (H’) Dominancia de 
Simpson (D) y riqueza de Margalef (D), fue realizado con el paquete estadístico Past-
Program, para estimar la abundancia se tomaron los datos del área de cobertura 
tomados en campo y fueron pasados a porcentaje, se realizó una curva de acumulación 
de géneros con el programa EstimateS versión 9.1.0 para estimar la representatividad 
del muestreo y poder calcular el porcentaje de efectividad.     
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Lawrey (1984) realiza una descripción de los líquenes y su composición de la siguiente 
manera: 
Los líquenes no son organismos individuales sino asociaciones mutualistas 
entre hongos y algas (o cianobacterias), que pueden funcionar en la 
naturaleza como una unidad. Típicamente los tejidos del hongo rodean al 
alga (o cianobacteria) fotosintética, siempre están constituidos por un 
hongo (micobionte) y 1 o 2 autótrofos algales y/o cianobacteriales 
(fotobiontes) en una unidad morfofisiológica distinta a sus componentes de 
vida libre. Entre los componentes del liquen, y entre éste y el ambiente, se 
mantiene un flujo de agua, carbono, nitrógeno y otros elementos 
esenciales. 
 
Hawksworth (1989) explica los diferentes tipos de simbiosis o interacciones que se 
pueden dar en el cuerpo del líquen: 
 
Las simbiosis entre hongo y alga u hongo y cianobacteria pueden ser de 
tipo antagonista, comensalista o mutualista. De cualquier manera, estas 
categorías no son exclusivas y en algunos casos las relaciones pueden 
cambiar con el tiempo. Los diferentes tipos de simbiosis pueden ser 
discutidos convenientemente con respecto al número de componentes 
(biontes) comprometidos en la relación. Las simbiosis con dos biontes 
incluyen las micoficobiosis, los hongos alguícolas parásitos y 
comensalistas y los líquenes, las simbiosis de tres biontes pueden 
comprometer bien a dos componentes fotosintéticos y un hongo, como en 
cefalodios liquénicos, morfotipos verde-verdeazulados asociados y 
líquenes alguícolas; o bien a dos componentes fúngicos y un componente 
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fotosintético, como en hongos liquenícolas o híbridos mecánicos. Las 
simbiosis de cuatro biontes podrían ser de tres componentes fotosintéticos 
y uno fúngico, cuando se forman cefalodios diferentes; o de dos 
componentes fotosintéticos y dos componentes fúngicos, como en líquenes 
liquenícolas; o de tres componentes fúngicos y uno fotosintético, como en 
el caso de hongos asociados con hongos liquenícolas. También se 
sospecha la existencia de simbiosis donde se comprometen cinco o más 
biontes en la formación de híbridos mecánicos. 
4.1 TIPOS DE TALO:  
Teniendo en cuenta su forma, textura y tipo de crecimiento existen diferentes tipos de 
líquenes según Chaparro & Aguirre (2002) como lo son: 
4.1.1 “Gelatinosos: Es el ficobionte, en la mayoría de los casos, quien determina su 
consistencia y forma de crecimiento, el hinchamiento característico de estos líquenes 
cuando se humedecen, es debido a la matriz gelatinosa que desarrolla el alga.” (p.25) 
4.1.2 “Crustáceos: Son aquellas que no poseen nunca córtex inferior, se encuentran en 
íntimo contacto con el sustrato y son difícilmente separables de él.” (p.25) 
4.1.3 “Foliáceas: Son aquellos que tienen los talos de forma laminar, lobulada o no, con 
una estructura más o menos heterómera y una simetría dorsiventral. Comprende 
líquenes altamente estructurados que pueden ocupar grandes superficies.” (p.25) 
4.1.4 “Fructiculosos: Cuando un talo tiene forma de pequeño arbusto o los lóbulos se 
estrechan profundamente y agudizan los ápices de forma que la superficie con la que 
sujetan al sustrato es mínima.” (p.25) 
4.1.5 “Filamentosos: El ficobionte se encuentra rodeado por el hongo y posee apariencia 
de pelo.” (p.25) 
Dada la capacidad de colonizar una amplia variedad de sustratos, han sido ubicados en 
una amplia clasificación y de uso muy común:  
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Tabla 1. Tipos de sustrato y nombre que reciben los líquenes al colonizarlos. 
Sustrato  Tipo 
ROCAS O MINERALES   Saxícolas (Rupestres o rupícolas)  
 -Epilíticos (Encima del sustrato) 
 -Endolíticos (Dentro del sustrato) 
 -Calcícolas (En rocas caliza) 
 -Magnícolas (En serpentina)  
 -Ferrugíneos (En magnetita) 
 -Calcófilos (En calcopirita) 
CORTEZA DE ÁRBOLES  Cortícícolas ó Cortícolas  
 -Epifleódico (Encima de la corteza) 
 -Endofleódicos (Dentro de la corteza)  
SUELO Terrícolas 
MADERA Lignícolas 
BRIOFITAS Muscícolas  
HOJAS Folícolas  (Epifilos) 
  
Fuente: Chaparro & Aguirre (2002) 
 
Otros sustratos: Cemento, concreto, huesos, conchas de animales, vidrio, cuero, vitrales, 
plástico, ropa, vallas, techos, paredes (Chaparro & Aguirre, 2002). 
Los líquenes poseen una gran cantidad de sustratos como Chaparro & Aguirre (2002) lo 
explica: 
 
Los líquenes se encuentran en una gran variedad de sustratos los cuales 
proveen una permanencia relativa y una superficie estable. Los sustratos 
conocidos incluyen virtualmente cada forma de roca, madera, suelo y toda 
clase de materiales hechos por el hombre como: papel, vidrio, hierro, tela, 
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cuero y sobre animales de larga vida o con partes persistentes capaces de 
ser colonizados, como exoesqueletos de cucarrones y caparazones de 
tortugas terrestres.  Algunos líquenes están conectados con su sustrato en 
forma tenue, mientras que otros como los crustáceos, están enteramente 
inmersos en el sustrato de roca o madera, algunos pueden disolver cierto 
tipo de roca, por la acción lenta debido a la acidez metabólica y por 
quelación debido a la acción de sustancias liquénicas. Su principal rol 
pedogénico está en la temprana colonización de las superficies rocosas, 
con la subsecuente producción de humus por descomposición y 
atrapamiento de tierra.  Los líquenes epífitos posiblemente pueden dañar 
el forofíto por taponamiento de las lenticelas o por hospedar insectos 
dañinos, pero no ha sido probado como efecto serio extendido. Un sustrato 
puede influir en la distribución geográfica de un líquen, en relación directa 
con la especificidad del líquen por ese sustrato. 
 
En lo que se refiere a biomasa, Henssen & Jahns (1974) explican la relación entre los 
componentes de la siguiente forma:  
 
 El micobionte es el componente dominante en la simbiosis y es además el 
responsable de las complicadas estructuras talinas, aunque la influencia 
del alga es vital en orden a los resultados morfológicos finales. Los modelos 
estructurales vegetativos alcanzan, en los líquenes, un alto nivel de 
diferenciación paralelo, en muchos casos, al de algunas estructuras de 
plantas superiores.  
 
Teniendo en cuenta la relación entre el ficobionte y el fotobionte, Henssen (1981) explica:  
El ficobionte, en un reducido número de casos, puede llegar a dominar en 
biomasa, en esta ocasión siempre se trata de algas verde-azuladas 
(Cyanophyta). En la simbiosis liquénica, el hongo es el único que realiza 
procesos de reproducción sexual y en el caso de ascolíquenes ésta es 
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bastante semejante a la del resto de los ascomicetes no liquenizados. No 
obstante, solo se originan dos tipos de estructuras reproductoras: por un 
lado, los filamentos microsporógenos (=conidióforos o fialidios) que 
producen mitoexósporas (=picnidiósporas, conidiósporas o esparmacios) 
que pueden ejercer la función de micrósporas. 
 
Según Letrouit & Galinou (1973) “se originan en unos mitoesporocistes llamados 
Picnidios; y por otro, filamentos procedentes del ascogonio (ascogoniales) originando los 
ascos, que contienen a las ascósporas, en el interior de una fructificación llamada 
ascocarpo”. (p.25) De todo lo anteriormente expuesto se puede deducir según Barreno 
& Rico (1984) que: “es el hongo liquenizado el que cobra mayor importancia en los 
distintos aspectos del estudio de los líquenes”. (p.164) 
En cuanto a los ascolíquenes o líquenes que provienen de la unión de un alga con un 
ascomycete, Hannemann (1973) explica: 
 
El talo de los ascolíquenes, que es por otro lado el conjunto más 
representado e importante en la flora liquénica, tanto del globo como de la 
Península Ibérica, exhibe una enorme complejidad de formas y colores. Los 
plecténquimas o falsos tejidos son formados por el hongo, y como ocurre 
en la mayor parte de los talófitos, el proceso tiene lugar por medio del 
entrelazamiento, anastomosis, ramificación, hinchamiento de paredes 
celulares, etc., postgénico de las hifas. Las células de los filamentos 
fúngicos pueden presentar aspectos muy diversos: multiangulares, 
globosas, elipsoidales, cilíndricas, etc. y como consecuencia se produce 
una gran variedad de morfología y consistencia en los plecténquimas. El 
máximo de complicación de éstos se alcanza en los talos de biotipo foliáceo 
y fruticuloso, donde en muchos casos adquieren el valor de carácter 
taxonómico fundamental.   
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4.2 TEJIDOS: 
Chaparro y Aguirre (2002) explican los diferentes tipos de tejidos teniendo en cuenta el 
tipo de células que poseen y la forma en que se unen estos tejidos: 
 
4.2.1 Paraplectenquima (= Pseudoparénquima). Está formado por células 
I isodiamétncas estrechamente encajonadas unas con otras, de pared 
gelatinizada o no. Como consecuencia la individualización de las hifas es 
difícil y generalmente son indistinguible unas de otras. Normalmente este 
tejido está confinado al córtex constituyendo una capa de protección y 
soporte. Puede presentarse en capas uni- (Leptogium) o pluriestratificadas 
(la mayoría de los géneros con biótipos foliáceos y fruticulosos).  
 
4.2.2 Prosoplectenquima (= Pseudocolénquima, Scleroplecténquima, 
Siroplecténquima p.p.). Formado por hifas con células alargadas 
(anisodiamétricas) con pared, por lo general, fuertemente gelatinizada y en 
algunos casos el lumen es bastante reducido.  
Como en el tipo anterior y de manera más frecuente suele ser difícil el 
individualizar las hifas. Estas pueden situarse paralelas entre sí, estar 
entremezcladas de forma desordenada o en forma de red y con una 
orientación desde penclinal hasta anticlinal. Este tipo de tejido constituye, 
en muchas ocasiones, el soporte básico de los talos liquénicos y es además 
el más frecuente entre aquellos líquenes con mayor grado de diferenciación 
morfológica. La localización más frecuente, dentro del talo, es en la capa 
cortical o bien en órganos apendiculares tales como las rizinas. 
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4.2.3 Plectenquima en Empalizada (=Tejido Fastigial). Es relativamente 
común en las capas corticales, en contacto con el exterior, de algunos 
macrolíquenes (gen. Roccella, Pseudevernia). Constituído por cortas hifas 
que emergen desde la capa gonidial perpendicularmente a la superficie 
(anticlinales), paralelas entre sí hasta ligeramente entremezcladas, con la 
pared, por lo general, distinguible, poco aglutinadas y con células de 
tamaño y forma + regular. 
 
Por último, Hanneman (1973) explica la existencia de otra capa y su función dentro del 
líquen:  
 
4.2.4 Plectenquina Medular (=Tejido Aracnoide, Chalaroplecténquima, 
Siroplecténquima p.p.). No se le ha dado un nombre especial. No se trata 
de un tejido de sostén y es posible que sea el principal lugar donde se 
realizan las funciones metabólicas de almacenamiento y transmisión de 
carbohidratos (Hale, 1976). En muchos casos no es considerado como un 
plecténquima, sino como un simple micelio, ya que está formado por hifas 
+- libres entre sí, entrelazadas dejando grandes intersticios y de orientación 
variable, aunque domine normalmente la periclinal.  
 
4.3 ESTRUCTURA DEL TALO 
Según explica Abbayes (1989) la estructura del talo depende de la forma en que se 
distribuyen los componentes dentro del líquenen recibiendo así diferentes nombres: 
 
El proceso de liquenización, puede encontrarse en diferentes grados de 
estabilización, en función de lo cual se originarán determinadas y 
específicas estructuras en los distintos grupos de líquenes. Pero en ciertos 
casos en que esta relación no está definitivamente estabilizada, la 
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anatomía y morfología de estos líquenes recuerdan o bien a las del alga o 
bien a las del hongo en estado de vida libre. 
tipos fundamentales de estructuras los siguientes:  
 
4.3.1 Estructura Homómera: Es característica de los talos gelatinosos, de 
organización más simple e indiferenciados, en los que el ficobionte (Nostoc) 
está irregularmente distribuido en cenobios filamentosos que desarrollan 
una matriz gelatinosa donde crece el micobionte. Esta estructura se 
encuentra relegada, en su sentido más estricto, al género Collema. Sin 
embargo, hay que resaltar que, dentro de la misma familia 
(Collemataceae), se observa una complicación en el género Leptogium.  
 
4.3.2 Estructura Heterómera: Es la más corriente y compleja. El ficobionte 
queda restringido a una capa particular y delimitada por otras capas 
diferenciadas en las que no aparecen los gonidios. Normalmente los 
estratos se suceden horizontalmente (Estructura Heterómera 
Estratificada), pero una variante viene dada en algunos de los táxones con 
biótipo fruticuloso, en donde las capas se disponen radialmente alrededor 
de un eje central (Estructura Heterómera Radiada) (Barreno & Rico, 1984). 
La médula, està formada por hifas libres de tipo aracnoide, y el centro está 
ocupado por un eje sólido formado por hifas soldadas, con membranas 
engrosadas y dirigidas en el sentido longitudinal del talo.  
 
4.4 CAPAS DEL TALO: 
Según de valencia & Cardona (1995) los líquenes poseen 3 capas principales como son: 
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4.4.1 Capa Algal: Es el sitio donde ocurre el contacto físico entre los dos 
simbiontes, en esta capa el alga se divide mitóticamente por aplanósporas, 
hormogonios o heterocistes; es muy activa en talos jóvenes o porciones 
activas de los talos adultos. El grosor y posición de esta capa varía según 
el tipo de líquen. 
 
4.4.2 Médula: La médula está formada por hifas flojamente entrelazadas 
con un arreglo periclinal dominante, poseen una apariencia algodonosa, 
laxa y con muchos espacios, por lo general es la zona más desarrollada en 
los líquenes.  La médula tiene una gran capacidad para almacenar agua 
y/o sustancias minerales, es la región donde se guarda alimento (Manitol); 
por el hecho de poseer un tejido tan laxo, permite el intercambio gaseoso 
del talo. Muchos líquenes producen sustancias metabólicas que se 
depositan extracelularmente en la médula y otras partes del talo, 
igualmente cristales de calcio. 
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4.4.3 Corteza: La mayoría de los líquenes poseen una corteza (Superior 
y/o inferior) su configuración morfológica y anatómica varía de acuerdo al 
género: Lisas en toda su extensión, pulverulentas, pilosas, irregulares y de 
variados colores, anatómicamente pueden estar constituidas por una sola 
capa de tejido (Uniestratificada) o de varias capas (Pluriestratificadas); en 
otros casos poseen dos capas de tejidos dispuestos perpendicularmente 
entre sí, lo cual le da más firmeza. Su función básica es la de proteger los 
tejidos internos y es responsable, en parte, de la configuración externa del 
líquen. En aquellos líquenes que poseen dos cortezas, generalmente la 
inferior es más delgada que a superior. Los tejidos más comunes en las 
cortezas son: Plecténquima de hifa soldada y de hifa libre, tipo fastigiado. 
La dermis, se localiza encima de la corteza y se deriva de ella, consiste en 
unas pocas capas de plecténquima aplanadas; ayuda a la protección y 
evita la excesiva evapotranspiración de la superficie. Es rudimentaria o 
ausente en la mayoría de los líquenes, pero es evidente en especies de 
peltigera y sticta. 
 
4.5 CRECIMIENTO Y DURACIÓN DE LOS LÍQUENES 
De acuerdo a Ribera et al., (2012) el crecimiento de los líquenes se da de la siguiente 
manera: 
Los líquenes son plantas perennes, casi todas de crecimiento lento que 
continúa durante mucho tiempo. En general es el hongo el que inicia y 
dirige el tipo de crecimiento. La posición y desarrollo de las algas dependen 
de las hifas y de las necesidades de asimilación. En algunas especies se 
combina el crecimiento horizontal con el vertical, pues tienen una porción 
foliosa y otra fruticosa La velocidad de crecimiento en los líquenes no es 
siempre igual, en las estaciones húmedas y cálidas, su crecimiento es 
comparativamente rápido, mientras que en las épocas secas y frías se 
reduce al mínimo. Se desconoce cuál es con exactitud la duración de la 
vida de los líquenes. Se supone que algunas especies viven 
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indefinidamente, en las menos evolucionadas es difícil calcular la edad, ya 
que no se puede determinar el límite de crecimiento del individuo.  
 
Según Abbayes (1989) los líquenes poseen estructuras especializadas que facilitan su 
supervivencia: 
4.5.1 Producciones Especiales en los Líquenes: “Los líquenes poseen una superficie 
exterior erizada de pequeñas papilas simples o ramificadas” (p. 535), son: 
 
4.5.1.1 Isidios: Gemación del talo que presenta hifas y gonìdios con córtex, 
característico de ciertas especies, su papel no está completamente 
descrito, pero gracias a su capacidad de separarse fácilmente y presentan 
los dos constituyentes el líquen, se les considera como órganos de 
multiplicación. 
4.5.1.2 Soredios: Son pequeñas partes del talo compuesta de uno o varios 
gonidios, rodeadas de una masa de hifas sin córtex, constituyen masas 
pulverulentas globosas alargadas o arrugadas, se desprenden fácilmente 
del talo y dan un talo completo, desempeñan un papel de multiplicación en 
los líquenes que los poseen. 
 
4.6 REPRODUCCIÓN DE LOS LÍQUENES 
Teniendo en cuenta lo descrito por Ribera et al., (2012) existen dos tipos de reproducción: 
En la gran mayoría de los líquenes, el micobionte u hongo posee 
estructuras reproductoras llamadas cuerpos fructíferos que tienen forma de 
disco (apotecios). Igualmente, interesantes son las estructuras para la 
reproducción vegetativa, que permiten la dispersión de las hifas del hongo 
y las células del alga en forma conjunta: 
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4.6.1 Reproducción vegetativa: Asexualmente los lìquenes se reproducen 
por medio de isidios y soredios, que se liberan en el ambiente. los primeros 
son estructuras en forma de dedos cilìndricos, que se originan en la corteza 
superior y los segundos se producen cuando ocurre un rompimiento o 
explosión espontánea de la misma corteza superior, al poseer parte de los 
dos organismos tienen una mayor viabilidad en su propagación. (Leticia, 
1991), los cuales, por acción de los insectos, agua, viento y otros; son 
llevado a otros sitios donde las condiciones de temperatura, humedad, 
luminosidad y sustrato son idóneas para que comience a crecer otro talo 
liquénico. 
 
4.6.2 Reproducción sexual del hongo: la reproducción sexual está a cargo 
del hongo, que desarrolla esporas, ya sea en forma de apotecio o de 
peritecio. Muchos líquenes logran arrastrar consigo algunas células 
asegurando así la formación de un nuevo liquen.  
 
Dependiendo del tipo de hongo (Acomycete ó Bacidiomycete) presente en la simbiosis 
los líquenes se clasifican según Valencia & Cardona (1995) en:  
 
En ascolíquenes el ascocarpo (Aparato fructìfero) usualmente superficial, 
se pueden distinguir a simple vista, sin embargo, en algunos lìquenes son 
tan pequeños que solo se observan al hacer una secciòn del talo. Los 
ascocarpos son estructuras relativamente longevas y producen ascas cada 
año, la producción es continua hasta que se agotan las hifas ascógenas, 
pueden ser peritecios de formas esfèrica y más o menos encerrados por la 
pared peritecial con ascas en una cavidad y apotecios, en los cuales las 
ascas están expuestas al exterior, por lo general con forma de disco y en 
sección transversal son circulares, pueden ser elevados por un corto 
pedúnculo (Pedunculados) aplicados al talo (sésiles) o un poco hundidos 
(Inmersos), los líquenes que poseen este tipo de apotecio se les denomina 
discolíquenes. 
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En Basidiolíquenes el basidiocarpo, se forma en la cara inferior; el tejido 
fértil conforma las papilas colariformes que se encuentran tapizadas por el 
himenio. Este es liso y desnudo, generalmente constituidos por una capa 
continua en la superficie inferior del bacidiocarpo y consta de basidios que 
dan lugar a las basidiosporas exógenas después de haber ocurrido fusiòn 
nuclear y meiosis. 
 
4.7 QUIMIOTAXONOMÍA DE LÍQUENES Y SUSTANCIAS LIQUÉNICAS: 
 
Según Gulluce et al., (2006) “Una de las características que conlleva la interacción entre 
hongo y alga para constituir un talo liquénico es la aparición de productos del 
metabolismo secundario conocidos como metabolitos liquénicos, las cuales se depositan 
en el talo” (p.515).  
Culberson et al. (1985) explican la importancia de éstos metabolitos en la taxonomía:  
 
 La composición química de los líquenes está determinada por la 
constitución genética del componente fúngico. Además, la composición 
química cualitativa no parece verse modificada ni por la composición del 
sustrato ni por condiciones microambientales. Todo esto permitió el uso de 
los metabolitos secundarios como buenos caracteres taxonómicos en 
muchos grupos de líquenes.  
 
William Nylander (1866) descubrió que la aplicación de diferentes reactivos químicos 
reaccionaba en los talos de los líquenes:  
La aplicación de pequeñas cantidades de reactivos químicos, tales como 
una solución acuosa de hidróxido de potasio al 30-40 % (denominado K) o 
de hipoclorito de calcio o sodio (denominado C), sobre el cortex o la médula 
del talo liquénico, producían en muchos de los casos un cambio de color 
en la zona de aplicación, y que estas reacciones coloreadas permitían 
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diferenciar dos especies próximas entre sí (Citado por, Barreno & Perez, 
2001 p.78). 
 
Marante et al., (2004) explica la estabilidad de los metabolitos presentes en los líquenes:  
 
Los compuestos liquénicos son tan estables que los líquenes secos de 
antiguos especímenes de herbarios pueden utilizarse en análisis químicos 
con resultados similares o iguales a especies recién colectadas. Estos 
organismos son excepcionales por la alta concentración de metabolitos que 
pueden almacenar en el talo, se conservan por largos períodos sin sufrir 
invasiones de bacterias y hongos, lo que demuestra la marcada actividad 
antimicrobiana de las sustancias liquénicas (Marante et al., 2004). 
 
Según Piovano et al., (2002) “Muchos de estos metabolitos se producen en menor 
cantidad por otros organismos. Los aceptados como típicos de líquenes son dépsidos, 
depsidonas, depsonas, dibenzofuranos y ácidos úsnicos” (p.53). 
Existen técnicas más avanzadas que el uso de test de coloración, usadas para la 
identificación de líquenes como lo explica Barbero (1998):  
 
Las técnicas empleadas en la actualidad para la identificación y 
cuantificación de los metabolitos liquénicos son la cromatografía en capa 
fina (TLC), que es el método microquímico más accesible, seguro y usado 
de manera general para la identificación rutinaria de los metabolitos 
liquénicos; la cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC), que 
permite cuantificar los compuestos liquénicos; la cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC), efectiva para el análisis y separación de los 
compuestos liquénicos; la cromatografía gaseosa (GC) y cromatografía 
gaseosa de espectrometría de masa (GC-MS). Estas últimas permiten 
identificar ácidos grasos.  
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De acuerdo con Jagger (1967), “los pigmentos actuales hallados en hongos liquenizados 
y no liquenizados, no solamente absorben la radiación UVA (320-400 nm) y eliminan los 
radicales libres generados por esta radiación, sino que también absorben radiación en el 
rango UVB (280-320 nm), la cual es letal para el ADN y proteínas” (p.60) Por ejemplo, 
según Rojas et al., (2008) los ácidos carboxílicos, fenólicos y los indoles evitan o reducen 
el daño que pudieran recibir los hongos liquenizados y no liquenizados expuestos a 
intensas radiaciones UVB y UVA en zonas de alta montaña o en la Antártida (p.60). 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Aragón et al (2006) Realizaron el inventario de la diversidad liquénica del parque nacional 
de los picos de Europa: 
Como resultado del estudio de los líquenes que viven en el Parque 
Nacional de los Picos, elaboraron un catálogo que incluye un total de 581 
especies agrupadas en 153 géneros diferentes, destacaron el elevado 
número de especies con cianobacterias como fotobionte (82 especies). Los 
géneros más frecuentes fueron Collema (14 especies) y Leptogium (12 
especies). 
 
Rosato (2006) registró la distribución de los líquenes en la provincia de Buenos Aires en 
Argentina: 
 
Halló 33 especies creciendo sobre morteros y hormigones, Y encontró 
como hecho llamativo la presencia de 12 especies cortícolas creciendo en 
morteros observados por primera vez en este estudio y encontrando 
además como primer registro para el país la especie Staurothele frustulenta.  
 
Herrera-campos et al (2014) realizaron un nuevo conteo actualizado de las especies de 
líquenes que se encuentran en todo el país: 
 
Contabilizando 2 722 especies de las cuales el 90% de las especies son 
clorolíquenes y el resto cianolíquenes. La mayoría de ellas tienen forma de 
crecimiento costrosa (62%), les siguen las foliosas (28%) y las fruticosas 
(11%) y el sustrato más común donde crecen es la corteza de los árboles 
(46%), seguido por las rocas (34%), hojas (11%) y suelo (10%).  
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Pinzón y Linares (2000), estudiaron la vegetación liquenológica y briológica de la región 
subxerofitica de la Herrera (Mosquera, Cundinamarca): 
 
Su composición florística, distribución y abundancia en relación 
con la complejidad del ambiente: donde los líquenes a pesar de ser 
característicos de los suelos desnudos y las rocas, tuvieron la 
mejor representatividad en los matorrales, al igual mayor valor de 
uniformidad.  
 
Benavides (2004) contribuyó con los líquenes y briofitos del área metropolitana de 
Bucaramanga con relación a su composición florística, diversidad y distribución: 
 
Evaluaron cuatro relictos de bosque ubicados en la zona urbana, 
empleando la metodología Iwatsuki (1960) empleando plantillas de acetato 
para medir la cobertura vegetal, teniendo como resultado que la familia de 
líquenes más frecuente fue Physciaceae con el 33.33% (3 spp.), mientras 
que Candelariaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae y Teloschistaceae, 
presentaron cada una el 11.11% (1 sp.). 
 
Rincón et al (2011) documentaron la composición de la flora liquénica corticícola de cinco 
localidades de la región Caribe colombiana: 
Utilizaron tres localidades de tierras bajas (planicies) y dos localidades de tierras altas 
(macizos montañosos). Se encontraron 348 morfoespecies de líquenes corticícolas, 
basadas en 950 ejemplares.  
 
Soto et al (2011) determinaron la especificidad de forófito y preferencias 
microambientales de los líquenes cortícolas en cinco forófitos del bosque premontano de 
finca Zíngara, Cali, Colombia: 
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Donde encontraron 69 especies de líquenes en los 25 forófitos estudiados, 
de los cuales 37 fueron determinados hasta especie, 18 hasta género y 14 
no fueron determinados debido a que estaban estériles., además 
determinaron que La intensidad de luz fue mayor para los individuos de 
Heliocarpus americanus y baja para los de Clusia En contraste con los 
parámetros anteriores, la temperatura ambiental y la humedad relativa, no 
variaron demasiado entre las especies de forófitos. 
 
Simijaca et al (2014) reportaron el uso de organismos vegetales no vasculares como 
indicadores de contaminación atmosférica urbana (Tunja, Boyacá, Colombia): 
 
Encontrando que la forma de crecimiento foliosa representó un 60 % de las 
especies liquénicas registradas, siendo la forma más frecuente, seguida de 
los líquenes fruticosos (17 %), gelatinosos (13 %) y costrosos (10 %) y 
determinaron que Se observan respuestas fisiológicas como necrosis y 
cambios de coloración en la superficie de los talos liquénicos y las hojas de 
algunos briófitos, principalmente en ejemplares de Bryum argenteum, 
Frullania sp., Heterodermia albicans, Punctelia sp. y varias especies de 
Parmotrema, que pese a reconocerse como especies frecuentes, 
presentan síntomas de acumulación de material particulado. 
 
Esquivel & Nieto (2003) realizaron un estudio sobre la diversidad florística de la cuenca 
alta del río Combeima. En la cual además de la diversidad florística realizaron claves 
taxonómicas para el reconocimiento de líquenes.  
 
Tafur & Trujillo (2016) elaboraron una caracterización de las especies de líquenes 
cortícolas presentes en el área urbana y periurbana de la ciudad de Ibagué –Tolima: 
tomando muestras de 25 individuos de las 4 especies de árboles más 
comunes (T. rosea, M. indica, J. caucana, S spectabilis). Y reportaron que 
los líquenes en la ciudad de Ibagué se asocian principalmente al forofito M. 
indica y un total de 13 familias, 17 géneros y 29 especies de líquenes.   
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6. RESULTADOS 
 
6.1 RESULTADOS DE ABUNDANCIA POR FAMILIAS: 
 
Se registró un total de 5.883 cm2 de cobertura liquénica, la familia con mayor cobertura 
fue Physciaceae (1.710,93 cm2), seguido por las familias Ramalinaceae (810,93 CM2) y 
Parmeliaceae (773,43 cm2) y Collemataceae (704,68 cm2) ocupando el 69,93% de la 
cobertura total, las familias con menor área de cobertura son Stereocaulaceae (7,81 cm), 
Coccocarpaceae (1,56 cm2) y Lobariaceae (0 cm2) (Figura 1). 
Figura 1. Distribución de la abundancia de las familias según el área de cobertura 
 
Fuente: Autora. 
El género con más cobertura fue Physcia (1.007,81 cm2), seguido de Bacidia (771,88 
cm2) Leptogium (704,69cm2) y Pyxine (703,13 cm2) correspondiendo entre éstos 4 
géneros el 54,18% de la cobertura total y los de menor cobertura fueron Stereocaulon, 
Arthonia y Sticta con 0cm2, las familias que aparecen sin ningún valor en la gráfica son 
aquellas cuyos individuos no alcanzaban a registrarse a la altura necesaria del forofito 
donde se debía aplicar la utilización del acetato según Iwatsuki para evaluar su 
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abundancia, sin embargo, se incluyen en la gráfica porque fueron encontrados dentro de 
los puntos de muestreo.   
Figura 2 Distribución de la abundancia de los géneros según el área de cobertura 
 
Fuente: Autora. 
Se encontraron ejemplares correspondientes a 7 órdenes, 17 familias, 28 géneros dentro 
de los cuales fue posible la identificación de 22 especies y las demás (13) quedaron sin 
precisar (sp), se llegó a nivel de especie en los organismos Parmotrema permutatum, 
Parmotrema reticulata, Usnea articulata, Physcia alba, Leptogium isidioselloides, 
Heterodermia comosa, Ramalina celastri, Ramalina camptospora, Ramalina complanata, 
Ramalina fastigiata, Pyxine petricola, Pyxine cocoes, Coccocarpia prostrata, Graphis 
albissima, Graphis lineola, Stereocaulon tomentosum, Teloschistes flavicans, 
Chrysothrix chlorina, Herpothallon echinatum, Caloplaca citrina; descripción realizada en 
el ANEXO C  (Tabla 2).  
Los géneros que se encontraron con mayor frecuencia en los muestreos fueron 
Leptogium en 17 muestreos seguido de Physcia y Pyxine encontrados en 16 muestreos 
y los géneros que se registraron con menor frecuencia fueron Lepraria, Stereocaulon y 
Coccocarpia. 
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Los géneros que mayor número de individuos colectados tuvieron fueron Leptogium (96) 
seguido de Pyxine (86) y Physcia (83) y el género del que sólo se colectó un individuo 
fue Stereocaulon.  
Según los diferentes tipos de crecimiento el folioso ocupó el 58,41% del total de líquenes 
colectado, el crustáceo ocupó el 33%, fruticoso 7,7%, el filamentoso el 0,82% y el 
dimórfico 0,13%.  
Se colectaron líquenes en 4 tipos de sustrato corteza, roca, tronco y cemento, siendo la 
corteza el único sustrato donde se encontraron líquenes en los 18 muestreos, en roca se 
encontraron líquenes en 9 muestreos, en tronco sólo en 4 muestreos y cemento en 1 
punto de muestreo.   
Los géneros con mayor abundancia relativa fueron Leptogium (13,13%) seguido de 
Pyxine (11,76%) y Physcia (11,35%) y el género con menor abundancia relativa fue 
Stereocaulon (0,14%)  
 
Tabla 2. Listado de taxones (hasta el nivel de género) que conforman la comunidad 
liquénica de la ciudad de Ibagué. 
Phyllum Clase Orden Familia Género Ab. 
Absoluta 
Ab. 
Relativa 
% 
Ascomyc
ota 
Lecanoro
mycetes 
Lecanoral
es 
Lecanora
ceae 
Lecanora 11,00 1,50 
   Parmeliac
eae 
Canomac
ulina 
7,00 0,96 
 Canopar
melia 
15,00 2,05 
Parmotre
ma 
56,00 7,66 
Usnea 18,00 2,46 
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Phyllum Clase Orden Familia Género Ab. 
Absoluta 
Ab. 
Relativa 
% 
Ramalina
ceae 
Ramalina 25,00 3,42 
 Bacidia 40,00 5,47 
Cladoniac
eae 
Cladonia 4,00 0,55 
Stereoca
ulaceae 
Lepraria 2,00 0,27 
 Stereoca
ulon 
1,00 0,14 
Pertusari
ales 
Pertusari
aceae 
Pertusari
a 
27,00 3,69 
Teloschis
tales 
Physciac
eae 
Physcia 83,00 11,35 
  Pyxine 86,00 11,76 
Heteroder
mia 
16,00 2,19 
Teloschis
taceae 
Teloschis
tes 
9,00 1,23 
 Caloplaca 7,00 0,96 
Peltigeral
es 
Collemat
aceae 
Leptogiu
m 
96,00 13,13 
 Pannaria
ceae 
Pannaria 2,00 0,27 
Lobariace
ae 
Sticta 4,00 0,55 
Coccocar
piacae 
Coccocar
pia 
3,00 0,41 
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Phyllum Clase Orden Familia Género Ab. 
Absoluta 
Ab. 
Relativa 
% 
Candelari
ales 
Candelari
aceae 
Candelari
ella 
14,00 1,92 
  Candelari
a 
59,00 8,07 
Ostropale
s 
Coenogo
niaceae 
Coenogo
nium 
6,00 0,82 
 Graphida
ceae 
Graphis 32,00 4,38 
Arthonio
mycetes 
Arthonial
es 
Arthoniac
eae 
Arthonia 3,00 0,41 
   Cryptothe
cia 
52,00 7,11 
 Herpothal
lon 
11,00 1,50 
Chrysotri
chaceae 
Chrysothr
ix 
42,00 5,75 
                                                            
                                                   Fuente: Autora 
6.2 ABUNDANCIA RELATIVA 
 
Se realizó una curva de acumulación de géneros, en este caso para observar cual era el 
número de géneros esperados y así saber si el muestreo fue significativo, se utilizaron 
los estimadores ACE_Mean, Chao 19 Mean y Cole Rarefaction además de singletons 
Mean y Doubletons Mean (FIGURA 3), se obtuvo un porcentaje de efectividad del 95% 
y la sumatoria de singletons y doubletons fue de 5.  
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Figura 3. Curva de acumulación de géneros de líquenes presentes en la ciudad de 
Ibagué. 
 
Fuente: Autora. 
6.3 INDICES DE DIVERSIDAD SEGÚN LOS PUNTOS DE MUESTREO 
 
La diversidad (H) más alta se presentó en el muestreo n° 12 (Barrio Vergel), ‘H: 2,69 
seguido por el muestreo n° 5 (Barrio Santa Cruz), ´H: 2,61; los valores más altos de 
riqueza se obtuvieron en el muestreo n°2 (Barrio La Coqueta) Mg: 4,62 y el muestreo 4 
(Barrio Alaska) Mg: 4,49 y el muestreo con la riqueza más baja fue en el muestreo n°14 
(Barrio Ciudadela Simón Bolivar) Mg: 2,02 por último el muestreo que presentó mayor 
dominancia fue el n°1 (Barrio Santa Helena ) D: 0,23 y la menor dominancia de 0,08 fue 
en los muestreos 4,5 y 12 como se puede visualizar en la figura 4.  
.Figura 4. Índice de Dominancia de Simpson para cada muestreo 
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Fuente: Autora. 
Figura 5. Índice de Diversidad De Shannon para cada muestreo. 
 
 
Fuente: Autora. 
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Figura 6. Índice de Riqueza de Margalef para cada muestreo. 
 
Fuente: Autora. 
 
6.4 RESULTADOS SEGÚN EL TIPO DE SUSTRATO 
 
6.4.1 Abundancia: En cuanto a los tipos de sustrato el más abundante teniendo en cuenta 
los porcentajes de área de cobertura ocupado por cada uno fue mucho mayor en el 
sustrato corteza (91,2%) encontrado en todos los puntos de muestreo, seguido del 
sustrato roca (6,6%) en 4 puntos, Tronco (1,7%) obtenido en 2 puntos y el sustrato de la 
abundancia más baja fue cemento, ya que sólo se encontró una vez en sólo un punto de 
muestreo (n°8 Liceo Nacional) con sólo 0,5% de cobertura. 
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Figura 7. Distribución de la abundancia en los sustratos según el área de cobertura 
 
Fuente: Autora. 
6.4.2 Índices de Diversidad: En cuanto a los tipos de sustrato se evaluaron utilizados la 
mayor diversidad (H) fue corteza ´H: 2,81 y el menor fue cemento ´H: 0,69; el valor más 
alto de riqueza se dio en el sustrato roca Mg: 4,47   y el menor fue nuevamente cemento 
Mg: 1,44 por último la mayor dominancia se encontró en cemento D: 0,50 y el menor fue 
corteza D: 0,07 como se observa en la Figura 6. 
 
Figura 8. Índices de Dominancia de Simpson según el tipo de sustrato. 
 
            Fuente: Autora. 
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Figura 9. Índices de Diversidad de Shannon según el tipo de sustrato. 
 
Fuente: Autora. 
Figura 10. Índices de Riqueza de Margalef según el tipo de sustrato. 
   
      Fuente: Autora. 
De los 28 géneros encontrados en total, se colectaron 25 de ellos en el sustrato Corteza, 
17 de ellos en Roca, 11 en Tronco y solo 2 en Cemento; ningún género se encontró en 
los cuatro tipos de sustrato, pero si al menos en tres de ellos como es el caso de 
parmotrema, Physcia, Pyxine y otros 7   géneros que no dependen de un sólo sustrato, 
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algunos géneros fueron encontrados en sólo uno de ellos como Cladonia, Stereocaulon, 
coccocarpia y Sticta.  
6.5 CLAVE PARA LOS LÍQUENES DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE 
IBAGUÉ 
 
1 Líquenes foliosos con talos gelatinosos…...………………………………..….…….…….2  
1’Líquenes no gelatinosos foliosos o también crustáceos, fruticosos  y 
dimórficos………………………………………………………………………………..……….3 
2 verde azulado a negro; lóbulos pequeños a grandes; apotecios lecanorinos, con disco 
pardo anaranjado a rojizo. ………………………………………..……………….Leptogium 
a. Talo glabro, con lóbulos plegados, isidios simples a poco ramificados laminares, inician 
crecimiento sobre los pliegues, pero luego se esparcen sobre el talo………… 
………...………………………………………………….…………………...L. isidioselloides  
3 Talo crustáceo…..………………………………………………………………………...…..4 
3´talos foliosos y fruticosos…………………………………..……………………………….15 
4 Talo crustáceo harinoso …………….………………………………………………………..5 
4´Talo crustáceo no harinoso ………………………………………………………………….6 
5 farinoso, amarillo brillante, a veces amarillo-verdoso con apotecios cuando 
presentes amarillos biatorinos .……………………………………………….….Chrysothrix 
a-Talo amarillo, gránulos moderados, 0,1-0,2 mm de diámetro, apotecios frecuentemente 
ausentes, leproso, sin ácido rizocarpico y presencia de ácido 
pulvínico………………………........................................................................Ch. chlorina 
5’ Talo de aspecto leproso a escuamuloso, verde claro a grisáceo, con soredios 
granulares y apotecios sustituidos por una maraña de células de hongos entrelazadas 
con células de alga…………………………………………………………………….Lepraria 
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6 Liquen rojo, verde o blanquecino, algodonoso, sin córtex o casi retirado… ................7 
6’ líquenes diferentes…………………………………………………………………..……… 8 
7 Talo fértil, formando protuberancias pustuladas, zonificado circularmente con la médula 
expuesta como un anillo alrededor y reacciona azul con Yodo ….. 
……………..………………………………………………………...…………….Cryptothecia 
7’ Talo no fértil, con presencia de pseudoisidios, no reacciona al Yodo …..Herpothallon 
a. Sin pigmento presente en los bordes (Blanco), pseudoisidios cilíndricos de 0.1 mm 
de diámetro, sin presencia de asomatas, reacciona P+ amarillo, K+ amarillo y C-
......................................................................................................................H. echinatum 
8 Líquenes con apotecios biatorinos ó 
lecanorinos……………….………………….…………………………………………………..9 
8’Líquenes con otros tipos de 
apotecios…………………………………...……….………………………………………….12 
9 Apotecios lecanorinos…………………………………..………………………………….10 
9’ Apotecios biatorinos, marrón a negro, talos de blanco a gris, márgenes prominentes a 
poco visibles…..………………………………………………………………………....Bacidia 
10 Apotecios de varios colores (pardo, gris, marrón, etc.) redondeados con reborde 
talino, sésiles o levemente pedunculados, talo de diferentes colores, esporas hialinas 
simples, se caracteriza por la presencia de cristales de atranorina y oxalato en el 
anfiteacio ………………...……………………………………………………………Lecanora 
10’ Apotecios naranja o rojo …………………………………………………………….……11 
11 Apotecios naranjas, talo amarillo a naranja brillante, a veces el talo es poco visible, 
esporas polariloculares…………………….…………………….………………….Caloplaca  
a. Talo amarillo-naranja, médula raramente lobulada, areolas corticales, córtex de 
20-30 µm, soralios presentes en los márgenes, reacciona K+ rojo, C- y médula I- 
…..………………………………………………………………………………………C. citrina 
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11’Apotecios naranjas del mismo color del talo, margen talino irregular, disco más o 
menos plano, de color amarillo-verdoso, esporas oblongas 
simples…………………………………….…..………………………………….Candelariella  
12 Apotecios lireliformes o zeorinos ………………….…………………………….………13 
12’ Apotecios en forma de estrella hasta redondeados con talos blanco a 
gris……………….…………………………………….……………………………..…Arthonia 
13 Apotecios lireliformes, curvados, enlongados, color negro grisáceo, talo blanco a gris 
superficie irregular, muchas veces áspera, esporas simples septadas o 
muriformes……………….……………………………………………………………...Graphis 
a. Esporas transversales, de 25 µm de largo por 7 µm de ancho, K-.............G. lineola 
b. Esporas de 47.5 µm. de largo y   7.5 de ancho, ascosporas de 3-40 por 7-8 µm 
con 9 a     13 septos, K- …………………………..……….………..……………G. albissima 
13’ Apotecios zeorinos, (Inmersos en verrugas del talo) talo blanco a verde…..Pertusaria 
14 Líquenes de talo folioso………………………………………………...………………….15 
14’ Líquenes con talo filamentoso, dimórfico, o 
fruticoso………………………………………………………………………………………...24 
15 Liquen con talo amarillo y lóbulos pequeños, superficie inferior con rizinas, soralios 
frecuentes, apotecios generalmente no pedicelados, lecanorinos con disco 
anaranjado………………………………………………………….……….……….Candelaria 
a. Talo pequeño, de hasta 1cm de ancho, normalmente forma extensas colonias, 
lóbulos de 0.1-0.5 mm de ancho, soredios granulares marginales y 
submarginales…………………………………………………………..………….C. concolor 
15’ Liquen con talo blanco, verde, gris azulado…………………………………………….16 
16 Talo con cifelas en la cara ventral, cara ventral con presencia de cifelas con gran 
cantidad de filamentos afelpados, formando un tomento, cara dorsal verde oliva, se 
caracteriza por un fuerte olor a pescado …………….………………………………….Sticta 
16’ Talo sin cifelas en la cara ventral…………………………………………….………….17 
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17 Talo con cilios marginales…………………………………….…………………………..18 
17’ Talo sin cilios marginales………………………………………………………..…….....19 
18 Talo verde grisáceo a pardo en la cara dorsal, lóbulos anchos, redondeados 
apicalmente, zona ventral desnuda, rizinas algunas veces 
presentes………………………………………………………..…………………Parmotrema 
a. talo grisáceo, lobulos alargados ligeramente imbricados, con ápice bilobulado, soralios 
granulares, isidios frecuentes, superficie inferior negra, K + Amarillo-Rojizo.  Con 
máculas reticuladas blanca.……………………………………….…….……… P. reticulata  
b.  Lóbulos redondeados, márgenes enteros, cilios moderadamente densos a densos, 
Superficie superior de color gris pálido a verde grisáceo, carente de isidios; soralia 
marginal, a menudo se extiende submarginalmente. Superficie inferior negra, rizinas 
dispersas, simples. corteza K + amarilla; médula K-, C + rosa, KC + rojo pálido, P-
.......................................................................................... ………………...P. permutatum 
18’Talo blanquecino en la cara dorsal, cara ventral oscura, Lóbulos planos creciendo a 
lo largo del sustrato algunas veces erguidos, cilios marginales blancos a 
grises…………………………………………………...……………..………….Heterodermia 
a. Cilios marginales y laminares presentes, Superficie inferior sin pigmentación o 
escasamente pigmentada, pigmento amarillo a ocre K-, lóbulos 
espatulados…………………………………………………………….…………….H. comosa 
19 Superficie dorsal blanquecina, lóbulos planos, continuos…………………..…………20 
19’Superficie dorsal gris azulado, gris verdoso, con lóbulos pequeños a 
mediano…………………………………………………………………………………..........21 
20 Ápices redondeados a truncados, cara ventral con rizinas, soredios e isidios 
frecuentemente presentes, apotecios leciderinos casi siempre 
negros……………………………………………………………………………………..Pyxine 
a. Soredios granulares marginales e irregulares, médula 
blanca………………….……………………………………………………………... P. cocoes  
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b. Talo sin isidios ni soredios, presencia de apotecios marginales negros, con lóbulos 
marginales mayores a 1mm, médula 
blanca…………………………………….………….…………………….………..P. petricola 
20’ Lóbulos planos, corteza compuesta por hifas sin arreglo longitudinal, superficie 
ventral pigmentada de blanco, sin rizinas o escasas de color blanco, apotecios con 
bordes enteros con disco negro..………………………………....………………….Physcia 
a. Talo hasta 5cm de diámetro, lóbulos truncados, superficie gris blanquecino, apotecios 
abundantes, ascosporas con 1 septo, en corteza y médula reacciona K+ amarillo, P+ 
amarillo, C-, KC-....................................................................................................P. alba 
21 Con rizinas en la cara ventral………………………………………………….……..….22 
21’ Sin rizinas en la cara ventral, talo gris azulado a pardo grisáceo; lóbulos pequeños; 
superficie inferior sin corteza, con tomento denso, negro. Isidios frecuentes. Apotecios 
lecanorinos, pardo anaranjado……………………………………………………….Pannaria 
22 Lóbulos pequeños, con líneas radiales finas; superficie inferior con corteza, con rizinas 
densas a veces formando tomento. Isidios 
frecuentes…………………………………………………………….…………...Coccocarpia 
a. talo folioso aplanado, gris azulado, lóbulos marginales ramificados de 0,2-
1 mm de ancho, isidios ausentes, presencia de filidos muy 
ramificados…………………………………………………………C. prostrata 
22’ Lóbulos sin líneas radiales finas …………........................................………………..23  
23 Talo gris verdoso, lóbulos medianos, rizinas presentes en la cara ventral, soredios e 
isidios frecuentes, apotecios lecanorinos, disco 
pardo…………………….……………………………………...………………..Canoparmelia 
23’ Talo gris lóbulos pequeños, rizinas en la cara ventral dimórficas, soredios presentes 
…………………….………….………………………….……………………….canomaculina 
24 Talo fruticosos…………………...………………………………………………………..25 
24’ Talo dimórfico o filamentoso…………………………………………………………….27 
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25 Presencia de un hilo central blanco, con crecimiento dendroide y ramificado, adherido 
por una base delgada, presenta coloración verdosa a amarillenta, apotecios 
ornamentados con fibrillas...…………..…………………….………………………….Usnea 
a. La superficie del talo está cubierta de pequeñas papilas que pueden derivar en 
soralios, principalmente en las puntas, Las ramas principales presentan constricciones a 
modo de articulaciones que separan distintas porciones más hinchadas que las 
terminales………………………………...……………………….….……….Usnea articulata 
25’ Sin presencia de un hilo central blanco.….…………………………………………….26 
26 Liquen con ramas aplanadas, con coloración verde pálido, apotecios cuando 
presentes marginales o laminares a lo largo de las 
ramificaciones………………………………………………………...………………Ramalina 
a. ramas de superficie rectangular tejido condroide liso no agrietado, pseudocifelas 
lineares, deprimidos, isidios ausentes, con talos menores a 7 cm de 
longitud..………………………………………………………………… ……R. camptospora 
 
b. Poco ramificada, plana, rígidas y angostas, esporas pequeñas, fusiformes, hasta 
de 15 µm, seudocifelarias lineares, hasta de 7cm de longitud...………………..R.celastri 
c. ramas estrechas, canaliculadas hasta de 25 mm de ancho, superficie estriada, 
plana, condroide, con tejido agrietado, ceudocifelas elevadas y 
puntiformes…………………………………..………………………………….R. complanata 
d. Talo denso, con bastante lóbulos ramificados e hinchados, de color verde grisáceo, 
hueco, con apotecios conspicuos, en los extremos de los lóbulos, a menudo 
oscureciendo los lóbulos, esporas simples, incoloras. Las pruebas puntuales de 
coloración (Pd, K, C, I) son negativas…………………………………………..R. fastigiata  
26’ Liquen erecto o postrado, de color anaranjado intenso o anaranjado verdoso, con talo 
cilíndrico o ligeramente aplanado, lóbulos muy ramificados y largos, márgenes con 
soredios pruinosos, amarillos, apotecios escasos del mismo color del talo, con margen 
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delgado y con frecuencia se encuentra con cilios en el margen 
……………………………………………………………...…….…...…………...Teloschistes  
a. Lóbulos divididos dicotómicamente, ramas principalmente rígidas, sin nudos talo 
largo, apotecios raramente presentes, soralios presentes, sin 
fisura…………………………………………………………………………….......T. flavicans  
27 Talo dimórfico …………………………………………...…………………………………28 
27’ Talo filamentoso, uniformemente coloreado de amarillo, verde amarillento hasta 
anaranjado, Apotecios biatorinos, amarillos a anaranjados. …..............…Coenogonium 
28 con seudopodecios fruticulosos y talo primario granuloso, gris, reacciona ante el 
hidróxido de potasio tornándose amarillo (K+); seudopodecios cilíndricos, sólidos, 
cartilagineos, con filocladios escuamosos granulosos y 
cefalodios………………………………………………………………………...Stereocaulon 
a. Cefalodios inconspicuos sin forma definida, traslúcidos o gelatinosos (esférico), 
sésiles Filocladios escuamiformes en la base y granulares hacia el ápice del 
pseudopodecio……………………………………………...…………………S. tomentosum 
28’Talo primario escuamuloso hasta folioso y corticado en la parte superior, talo 
secundario persistentes, con cavidad central, no ramificados o con ramificación irregular, 
comúnmente en forma de vaso, con escuámulas podeciales presentes y frecuentemente 
sorediado………………...………..………………………………………….………..Cladonia 
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7. DISCUSIÓN 
 
7.1 GENERAL   
 
7.1.1 Abundancia Relativa: Según Hortal & Lobo (2002) a partir de proporciones 
superiores al 70% las estimas de la riqueza asintótica se hacen estables, por lo cual se 
puede afirmar que la intensidad de muestreo fue favorable ya que se obtuvo un 95% de 
efectividad, se empezó a estabilizar la curva de acumulación después del muestreo n° 
12 (Barrio Vergel) y en cuanto al número de géneros esperados en los tres estimadores 
utilizados estuvo entre 27 y 28 géneros de los cuales se  obtuvieron 28, lo que  hizo que 
fuera más estable la curva de acumulación. El género con mayor abundancia relativa fue 
Leptogium, aunque es un género que en la mayoría de estudios realizados en Ciudades 
se encuentra principalmente en zonas de poca contaminación, fue el género que se 
registró en la mayor cantidad de muestreos y con la mayor abundancia relativa (Rubiano 
1983, Barreno & Pérez-Ortega 2003, Canseco et al. 2006, Rincón 2012);  la más baja 
fue Stereocaulon (0,14), según Moreno (2001) los géneros con muy baja abundancia 
relativa son poco representativos ya que parecen ser más susceptibles a las 
perturbaciones ambientales, además es un género que se encuentra por encima de los 
1.200 msnm y solo se logró encontrar en un barrio de la ciudad de Ibagué (la coqueta) a 
1384 msnm.  
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7.1.2 Abundancia Relacionada al Área de Cobertura: La familia con mayor porcentaje de 
área de cobertura fue Physciaceae seguido por Ramalinaceae y Parmeliaceae, las 
familias Physciaceae y Parmeliaceae han estado presentes como unas de las familias 
más abundantes en varios estudios realizados en Colombia, como es el caso del trabajo 
realizado en el área metropolitana de Bucaramanga por Céspedes (2004) donde la 
familia Physciaceae ocupó el 33,33% de la abundancia total, también en el área urbana 
y periurbana de la ciudad de Ibagué, Tafur &Trujillo (2016) registraron a la familia 
Physciaceae con la mayor abundancia y riqueza en el área de estudio, seguido de 
Candelariaceae y Parmeliaceae; la abundancia de la familia Physciaceae en la ciudad 
de Ibagué indica una gran capacidad de tolerar el nivel de contaminación atmosférica de 
la ciudad ya que es una familia predictora de micro hábitats y pioneras luego de 
disturbios, basados en lo descrito en el VIII Encuentro de liquenólogos; además podría 
deberse a la temperatura presente en la ciudad ya que en estudios realizados en climas 
drásticos su abundancia se ve alterada como es el caso del estudio realizado en una 
zona subxerofitica en la Herrera Cundinamarca donde Pinzón & Linares (2006) 
encontraron a Physciaceae con poca abundancia y apenas un 8,33% de diversidad; 
respecto a la familia Ramalinaceae, usualmente no es encontrada como una de las más 
abundantes en los diferentes estudios realizados a nivel nacional, pero en éste trabajo 
se encontró en una gran cantidad de muestreos y de forma abundante, representada por 
dos géneros (Ramalina y Bacidia) con una amplia distribución altitudinal, según Aguirre 
et al. (2008) Ramalina se ha registrado desde los 200 hasta los 3.000 msnm, 
encontrándose completamente dentro del grado altitudinal de la ciudad de Ibagué, 
además es un género considerado como liquen de áreas verdes urbanas, por vivir en 
ciudades según Jara (1991), teniendo esto en cuenta  la familia Ramalinaceae se ha 
encontrado aunque en bajas abundancias en estudios realizados en lugares como el 
caribe colombiano donde Rincón et al. (2011) encontraron a Ramalina y Bacidia como 
representantes de dicha familia además de posicionar la familia Graphidaceae como la 
más abundante y diversa y ha sido observado en un trabajo realizado en el Chocó por 
Soto et al. (2015) en el cual encontraron la familia Ramalinaceae en una zona de 
transición tipo bosque, afirmando así la amplia distribución altitudinal y capacidad de 
soportar amplios rangos de temperatura por parte de ésta familia.  
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7.1.3 Índices de Diversidad:  El índice de diversidad ´ H es menor en el muestreo 1 (Barrio 
Santa Helena) además de ser el muestreo con mayor dominancia, coincidiendo con lo 
descrito por Moreno (2001) donde los valores altos de Dominancia representan una baja 
diversidad, posiblemente porque es un sector de la ciudad con bastante tráfico vehicular, 
lo que produce en los líquenes problemas morfológicos por la cantidad de contaminantes 
que absorben, como lo explica Gries (1999) ya que la contaminación atmosférica afecta 
a las comunidades de líquenes y, dependiendo de la naturaleza y la concentración de 
los contaminantes, podría provocar una disminución en el número y la abundancia de las 
especies; (Enzensberg, 2000) coincide con el trabajo realizado en el área metropolitana 
de Bucaramanga, donde Céspedes (2004) no encontró líquenes en los relictos de 
Bucaramanga y Girón, relacionándolo con lo descrito por Enzensberg (2000), quien 
afirma que la tolerancia y resistencia de los líquenes a la contaminación es menor en 
individuos jóvenes, siendo así una razón del descenso en la diversidad de líquenes en 
zonas contaminadas porque simplemente no se pueden reproducir o los talos más 
jóvenes dejan de progresar. Además con frecuencia se empiezan a observar árboles con 
cortezas verdes en los que ha desaparecido la simbiosis producida por el alga-hongo, 
permaneciendo sólo el alga que soporta mejor la contaminación (Enzensberg, 2000), en 
los puntos de muestreo realizados en la ciudad de Ibagué se encontró con bastante 
frecuencia este fenómeno,  principalmente en árboles pero también en algunas rocas 
donde se podía visualizar parches verdes y en algunos casos naranjas con filamentos, 
pertenecientes a algas verdes del género Trentepohlia.   
El muestreo n° 12 (Barrio Vergel) fue el de mayor diversidad y uno de los muestreos con 
menor Dominancia, ya que se hallaron 18 de los 28 géneros encontrados en todo el 
proyecto, la mitad de éstos son crustáceos coincidiendo con lo encontrado por Wolf et al. 
(2009) quienes describen que las especies crustáceas (microlíquenes), son los que más 
contribuyen a la diversidad de los líquenes en el trópico. Sus altos valores de diversidad 
probablemente se deben a las condiciones de microclima y bajos niveles de 
contaminación del lugar de colecta, ya que como describen Belinchón et al. (1993) y 
Aragón et al. (2010) a nivel local, son las variables microclimáticas, relacionadas con la 
estructura del bosque como la edad y el tipo de árbol o la cobertura del dosel, las que 
van a condicionar las comunidades (Belinchón et al. 2009, Aragón et al. 2010).   
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los valores más altos de riqueza se obtuvieron en el muestreo n°2 (Barrio La Coqueta) y 
el muestreo 4 (Barrio Alaska), estos valores altos de riqueza probablemente se dieron 
gracias a que  se realizaron a mayor altura que los demás muestreos y fueron los más 
alejados de las zonas centrales de la ciudad y por ende con menores niveles de 
contaminación, además fueron muestreos donde se encontraron 3 y 4 géneros 
respectivamente de líquenes fruticosos de los 4 géneros encontrados en el total de los 
muestreos, pues en las zonas bajas el desarrollo de líquenes fruticosos puede estar 
favorecido por la ausencia de competencia, la mayor cantidad de luz y por un sustrato 
más firme que la madera húmeda de las zonas altas (Cerón & Quintero, 2009); el 
muestreo con la riqueza más baja fue en el n°14 (Ciudadela Simón Bolívar)  pues sólo 
se encontró un total de 8 géneros, este punto de muestreo se realizó en una zona muy 
transitada por vehículos de transporte público, alejada de las zonas altas y poco 
intervenidas de la ciudad, lo cual coincide con lo descrito por Céspedes (2004), quien 
explica que a medida que se acercan desde los bosques hacia el centro de las ciudades 
los líquenes van desapareciendo, quedando sólo aquellas especies que posiblemente 
presentan mejores condiciones para soportar el estrés generado en estos ambientes. por 
lo cual posiblemente los géneros encontrados en dicho muestreo sean sólo aquellos que 
tienen la capacidad de tolerar los niveles de contaminación del lugar de muestreo, ya 
que fueron géneros muy comunes a lo largo de todo el muestreo como lo son Physcia, 
Pyxine y Parmotrema; información que es confirmada por Cerón & Quintero (2009) 
quienes afirman que los líquenes encontrados en lugares contaminados, normalmente 
son aquellos que poseen la resistencia necesaria a la transformación del paisaje o 
reemplazaron a las más sensibles ya que poseen características morfológicas y 
fisiológicas para soportar la intervención antrópica. 
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7.2 SEGÚN LOS TIPOS DE SUSTRATO 
7.2.1 Abundancia: En cuanto a los tipos de sustrato el más abundante teniendo en cuenta 
los porcentajes de área de cobertura ocupado por cada uno fue corteza, puede deberse 
a que fue registrado en todos los puntos de muestreo además de características físicas 
y químicas que según Tafur & Trujillo (2016) puede actuar como un factor discriminativo 
para los líquenes, según lo descrito por Barreno & Rico (1984) los líquenes suelen 
adherirse en mayor medida en sustratos diferentes a los forofitos cuando se encuentran 
en condiciones extremas como es el caso de desiertos fríos o cálidos además de altas 
montañas, ya que las plantas vasculares tienen problemas para desarrollarse, como en 
el caso de la Herrera en Mosquera Cundinamarca, donde Pinzón & Linares (2006) 
encontraron principalmente líquenes en suelos desnudos, rocas y pequeños matorrales; 
por lo cual en éste muestreo realizado en zona con temperaturas intermedias donde las 
plantas vasculares se desarrollan de manera adecuada son el sustrato más utilizado por 
los líquenes.  
7.2.2 Según índices de Diversidad: El sustrato con mayor diversidad (H) fue corteza, 
además de ser el sustrato con menor dominancia, gracias a que se encontraron 25 de 
los 28 géneros en el total de muestreos, coincidiendo con lo descrito por Céspedes 
(2004) en el área metropolitana de Bucaramanga, donde los líquenes se encontraron 
distribuidos especialmente en el sustrato cortícola en los relictos de bosque en los 
municipios de Floridablanca y Piedecuesta, la mayor dominancia se encontró en el 
sustrato cemento,  ya que al localizarse en un solo punto de muestreo el índice tomó 
como dominantes los dos únicos géneros colectados,   además de ser el sustrato con 
menor diversidad, principalmente porque no se encontraron líquenes en otras estructuras 
de cemento a lo largo de los puntos de muestreo pues en su mayoría éstas poseían 
pintura blanca con Cal, ya que el encalamiento puede prevenir algunas especies de 
hongos al aumentar el pH del suelo (Baath y Anderson, 2003), así que a medida que el 
pH aumenta, los hongos disminuyen (Cales de Antioquia, 1979), en algunos casos se 
visualizó que crecían algas verdes y líquenes en forofitos con pintura pero cuando ésta 
ya estaba bastante deteriorada generándose grietas aprovechadas por los hongos y 
algas presentes en la simbiosis.  
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La roca a pesar de no ser el sustrato con mayor diversidad ya que sólo se colectaron 36 
de los 749 individuos registrados en el trabajo, si presentó la mayor riqueza, pues se 
encontraron 17 géneros de líquenes, siendo más de la mitad de los géneros totales, 
aunque sólo se evaluaron en 4 de los 18 puntos de muestreo, fue mayor el número de 
géneros que los reportados por Pinzón y Linares (2006)  en la Herrera Cundinamarca, 
con 10 géneros encontrados, de los cuales 6 estuvieron presentes en los muestreos 
realizados en la ciudad de Ibagué ( Heterodermia, Usnea, Sticta, Leptogium, 
Candelariela y Ramalina) correspondientes a líquenes presentes en otros estudios de 
áreas secas del planeta Thompson (1982), Filson (1982), Rogers (1982). En el cemento, 
por las circunstancias ya descritas, al tener sólo dos géneros de los 28 totales, obtuvo la 
menor riqueza. 
En cuanto al sustrato madera, no presentó los valores más altos ni los más bajos en 
ningún índice de diversidad, pero su baja representatividad en el muestreo, según 
(Franklin et al., 2002) puede deberse a que, en las zonas urbanas después de procesos 
de perturbación naturales o causadas por el hombre, los troncos muertos o talados no 
son dejados en dicho ambiente eliminando la posibilidad de ser colonizados por los 
líquenes, además en los casos donde es el hombre quien interna madera como lo son 
estacas a algunas zonas, los géneros de líquenes que se adhieren a éste son aquellos 
que se encuentran en los otros sustratos y tienen la posibilidad de colonizarlo, por lo cual 
pocas veces se encuentran géneros que no se hayan colectado en los otros tres tipos de 
sustrato.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
La ciudad de Ibagué posee buenas condiciones para la presencia de líquenes en las 
zonas verdes de la ciudad, siendo predominantes en el sustrato cortícola como se ha 
reportado previamente para las condiciones de clima y altura de la ciudad, sin evidencias 
de factores ambientales que alteren de manera apreciable en este estudio la preferencia 
de sustrato por parte de las especies de líquenes identificados. 
Fue evidente que en la ciudad de Ibagué los líquenes predominaron en el sustrato 
cortícola por el buen estado en el que éstos se encontraban además de ser lo esperado 
por la altura y condiciones climáticas de la ciudad, comparado con lugares con climas 
extremos como la Herrera Cundinamarca donde nace la necesidad de ocupar otros tipos 
de sustratos como prioridad. 
Los géneros más abundantes en la ciudad de Ibagué fueron Leptogium, Physcia y 
Pyxine, la mayor dominancia liquénica de la ciudad se dio en el barrio Ciudadela Simón 
Bolivar, donde son mayores los niveles de intervención antrópica y la mayor riqueza se 
concentró en barrios alejados del centro de la ciudad y de la contaminación vehicular 
(Barrio La coqueta y B. Alaska) ya que son sectores que se encuentran cercanos a 
veredas y carreteras destapadas donde son pocos los buses de servicio público que 
ingresan.  
El barrio Vergel fue el punto más diverso posiblemente por poseer mejores condiciones 
al encontrarse asociado a un pequeño cuerpo de agua (Quebrada las Panelas) en 
buenas condiciones además del poco tránsito vehicular.  
Es evidente que en la ciudad de Ibagué la contaminación a nivel general no es 
significativa ya que se encontraron cifras de diversidad y riqueza dentro de los valores 
normales en la mayor parte de los barrios. 
Con base en los géneros y especies registrados en este trabajo, se generó la primera 
clave para los líquenes de las zonas verdes de la ciudad de Ibagué. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar estudios en zonas rurales del Tolima para conocer la diversidad de otros sitios 
del departamento. 
Generar trabajos sobre diversidad de líquenes teniendo en cuenta otros factores como 
microclima y pH. 
Producir estudios donde se pueda utilizar los líquenes como bioindicadores de la 
contaminación atmosférica de la ciudad de Ibagué. 
Desarrollar trabajos con forofitos específicos como palmas, ya que en éstas se visualizó 
una gran abundancia y diversidad de líquenes.  
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Anexo A. Formato de Campo 
 
Fuente: Autora. 
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Anexo B. Formato según Iwatsuki 
 
Fuente: Autora. 
 
Anexo C. Descripción de Géneros y Especies 
Physcia  
Presenta talo folioso de lóbulos planos, corteza compuesta por hifas sin arreglo 
longitudinal, dando apariencia continua. Superficie ventral pigmentada de blanco; rizinas 
escasas o ausentes, de color blanquecino hacia ápices. Apotecios cuando presentes con 
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bordes enteros, nunca crenulados. (Campos et al., 2008) esporas marrones con un 
septo, con las paredes engrosadas tanto en los ápices como en el centro; reacciona ante 
el hidróxido de potasio tornándose amarillo (K+) (Barreno & Rico, 1984).  
Physcia alba (Fée) Müll.Arg.  
 
Fuente: Autora. 
Talo hasta 5cm de diámetro, lóbulos truncados, superficie gris blanquecino, apotecios 
abundantes, ascosporas con 1 septo, en corteza y médula reacciona K+ amarillo, P+ 
amarillo, C-, KC- (Scutari, 1995), los metabolitos secundarios encontrados en la corteza 
superior con atranorina; médula con atranorin, zeorin, ocasionalmente leucotylin y / u 
otros triterpenos. Principalmente con distribución cortical en bosques abiertos en árboles 
solitarios, y también en rocas en sitios expuestos. Esta especie es predominantemente 
tropical y se reconoce por sus lóbulos angostos ± truncados, la abundante apotecia con 
márgenes gruesos y la superficie inferior pálida. Puede identificarse erróneamente como 
P. stellaris que es similar en tamaño y también tiene abundantes apotecios. Sin embargo, 
difieren en la forma del lóbulo, los caracteres apoteciales y la química. (Nash, 2002) 
 
Pyxine  
Talo folioso, continuo, lobulado, ligeramente adherido, de 2-12 cm de ancho. Lóbulos 
irregulares a radiales, discreto o contiguo, 0.2-2.0 (-5.0) mm de ancho, sin cilios; ápices 
redondeados a truncados. Superficie superior blanca, gris-blanca a gris azulada, gris 
plomo o gris amarillo, plano a convexo, o cóncavo hacia la periferia, ± reticulado surcado, 
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brillante o sin brillo, por lo general pruinoso; soredios, isidios y dactilos presentes o 
ausentes; pseudocifelas generalmente presente; paraplecténquima de la corteza 
superior, formado por hifas orientadas verticalmente. Medula blanca, amarillo, naranja, 
salmón rosado o escarlata. Superficie inferior generalmente marrón-negro o negro, a 
menudo más pálido hacia la periferia, raramente blanco grisáceo o marrón claro, rizinado; 
rizomas simples o ahorquillado; corteza inferior prosoplectenquimatoso, formado por 
hifas longitudinalmente orientadas. Ascomata apotecial, laminal, redondeada, sésil o 
subpedicular, disco negro, raramente, 8-spored. Ascosporas marrones, 1-3-septos, de 
paredes gruesas, elipsoidales, 10-23 × 4-9 μm. (Vobis, 1980) 
 
Pyxine cocoes (Sw.) Nyl 
  
Fuente: Autora.   Fuente: Autora. 
 
Liquen folioso , de lóbulos planos, hasta 10 cm de diámetro pero generalmente 
con lóbulos mucho más pequeños (3-4 cm) : planos, rara vez convexos o 
cóncavos, superficie superior de 0.4-0.8 mm de ancho, café amarillento claro, gris o casi 
blanco; pseudocifelas escasas, generalmente restringidas a las partes periféricas de los 
lóbulos, pruina, soredios siempre presente, granular, rara vez farinoso, inicialmente 
marginal, fisural,  la superficie inferior negra en el centro, más clara hacia los 
lóbulos; rizinas más o menos densas, negruzcas, ascosporas blancas de un septo, 
marrón, 15-18 x 6-7 μm, corteza superior K-, C-, KC-, P-; medula parte superior e inferior 
K-, C-, KC-, P-. Talo UV positivo amarillo. (Estrabou et al., 2006)  
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Pyxine petricola Nyl. 
 
Fuente: Autora. 
Liquen folioso, más o menos adherido al sustrato, hasta 5 cm en 
diámetro, lóbulos planos, por lo general distintamente cóncavos hacia las puntas del 
lóbulo, raramente convexas, 0,7-1 mm de ancho superficie superior gris, gris verdoso, 
casi blanco o estramonio; pseudocifelas escasas, laminares y marginares, generalmente 
restringida a las partes periféricas de los lóbulos, sin presencia de soredios. (Herrera et 
al., 2014) 
Parmotrema 
Talo folioso, azul grisáceo, gris claro a verde amarillento, lóbulos anchos, redondeados 
apicalmente. Superficie ventral a lo largo del margen en una zona más o menos amplia, 
desprovista de accesorios apendiculares. Superficie ventral interna, con presencia de 
rizinas simples que se ausentan a lo largo del margen, cilios algunas veces presentes, 
cuando presentes bastante conspicuos (Campos et al., 2008). 
Parmotrema permutatum (Stirton) Hale 
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Fuente: Autora.   Fuente: Autora. 
Talo subcoriáceo, médula blanca en la porción superior con varias coloraciones 
diferentes en la mitad inferior, amarilla, salmón y ocre. Carente de isidios; soralia 
marginal, a menudo se extiende submarginalmente. Superficie inferior negra, rizinas 
dispersas, simples.  corteza K + amarilla; médula K-, C + rosa, KC + rojo pálido, P- 
(eumitrinas y ácido girofórico). La médula posee una capa blanca en la parte superior, 
con una capa pigmentada de múltiples núcleos en la mitad inferior (Benatti & Marcelli, 
2009). 
 
Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy 
 
Fuente: Autora. 
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Liquen folioso, más o menos adnato, 4-20 cm de diámetro, lósbulos subirregulares, 
alargados, ligeramente imbricados, planos, separados, 5-15 mm de ancho; margen 
profundamente crenado; ápices rotundos, cilios simples, hasta 3.0 mm de 
largo, superficie superior gris pálido a gris-verde, liso, opaco, con máculas reticuladas 
blancas y la superficie inferior negra, K + Amarillo-Rojizo.  
Leptogium  
Talo gelatinoso cuando húmedo, folioso, delgado, papiroso, coloreado con frecuencia 
verde azul algunas veces parduzco o negruzco, presenta aspecto brillante, anatomía con 
tejido cortical uniestratificado. Fotobionte presentado por cadenas uniformes de 
cianobacterias, distribuidas de forma irregular en la gelatina gonidial. intenso (Campos 
et al., 2008). 
Leptogium isidioselloides Cunha & M. P. Marcelli, ined 
 
Fuente:Autora. 
Talo corticícola, de gris a marrón, 2-10 cm de diámetro, lobado, de 100-115 μm de grosor, 
Lobos alargados, estrechos, con ápices redondeados 1,5-5,0 mm de largo; parte distal 
íntegra, sin isidios o isidios principalmente sobre los pliegues, margen liso; parte proximal 
recortada la lacerada y anastomosada. Superficie superior opaca, pleglada, pliegues 
longitudinales recorriendo todo o casi toda la longitud de los lobos. Isidios simples a poco 
ramificados, cilíndricos, creciendo inicialmente sobre los pliegues, luego extendiéndose 
por la lámina; muy pequeños, 0,10-0,15 × 0,03 mm. Superficie inferior pálida, de aspecto 
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lamelar sinuoso, margen con arrugas circulares poco evidentes, a veces elevadas y 
azuladas. (Cunha, 2007) 
Heterodermia  
Talo folioso, lóbulos planos creciendo a lo largo del sustrato algunas veces erguidos, a 
menudo adheridos en gran parte al mismo, sin soredios ni isidios, numerosas escamas, 
cara ventral negra, rizinas ausentes o rara vez presentes. Superficie dorsal 
frecuentemente blanquecina a roja, cilios en los márgenes a veces ramificados  
Heterodermia comosa  (Eschw.) Follm. Y Redon 
 
Fuente: Autora. 
Talo folioso a subfruticoso, generalmente formando pequeños penachos de lóbulos 
ascendentes, de hasta 7 cm de ancho, lóbulos irregularmente espatulados linealmente o 
en forma de paleta, raramente ramificados, suberectos, parcialmente imbricados, hasta 
5 mm de ancho, convexos, ciliados; cilios prominente, usualmente simple, marginal 
blanquecina, hasta 4 mm de largo, en la superficie superior de color blanco a blanco 
grisáceo, principalmente con cilios si no, está densamente cubierto por 
picnidios; soredios e isidios ausentes,  corteza inferior blanca, apotecios terminales a 
subterminales, 1-5 (-10) mm de diámetro. Lobulado, ciliado, situado al final de los lóbulos 
ascendentes; disco color marrón oscuro, ascosporas de 8 esporas, pardas, con un septo, 
estrechamente elipsoide a fusiforme de 31-34 x 13-15.5 μm, corteza K + amarilla C-, KC-
, P + amarillo; médula K + amarilla, C-, KC-, P-. (Nash et al., 2002) 
Coccocarpia  
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Talo folioso, adnato, dorsiventral, orbicular, lóbulos usualmente flavelados o cuneados, 
fotobionte Scytonema, superficie superior gris plomizo, gris azulado a parduzco negro, 
crestas concéntricas lisas o transversales, con o sin isidios, superficie inferior cremosa o 
negra, densamente rizinada, rizinas que sobresalen más allá de los márgenes del lóbulo, 
apotecios laminares, biatorinos, con disco rojizo a negro, ascosporas con 8 esporas, de 
uno a dos septos. (Rai & Upreti, 2013) 
 
Coccocarpia prostrata Lücking, Aptroot & Sipman 
    
Fuente: Autora.    Fuente: Autora. 
Talo folioso gris azulado, lóbulos lineares de 0,1-0,2 mm ancho; isidios ausentes; 
fotobionte Zygonema; rizinas blancas muy dispersas; picnidios no observados; apotecios 
anaranjados, disco plano, con largas rizinas en los márgenes de color blanco; sobre 
corteza, en los bordes de bosque o en sitios iluminados (Medina et al., 2012).  
Canoparmelia  
  
Fuente: Autora. 
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Talo folioso, contorno circular, lóbulos a veces imbricados, por lo general irregulares pero 
a veces sublineales; ápices generalmente rotundos, superficie superior sin cilios, gris 
pálido a gris verdoso, plano a rugoso, a veces reticularmente rugoso, liso, brillante o sin 
brillo, a veces maculado, generalmente pruinoso; sin o con soredios, pústulas o 
isidios; sin pseudocifela, rizinas simples, Ascosporas de 8 esporas simples, elipsoides, 
10-14 µm de largo, 6-8 µm de ancho, paredes finas y hialinas (Nash et al., 2002).  
Canomaculina  
  
Fuente: Autora.   Fuente: Autora. 
Se caracteriza por tener la superficie superior maculada, rizinas dimorfas, Talo gris, 
lóbulos pequeños, soredios presentes (Eliasaro & Donha, 2003) 
Pannaria 
  
Fuente: Autora. 
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Folioso, orbicular, crece flojamente unido al sustrato, frecuentemente con un hipotálamo 
fibroso bien desarrollado que algunas veces se extiende como una zona azul-negra 
alrededor de los lóbulos del talo, los cuales son planos a cóncavos, a veces produciendo 
isidias o soredios marginales, la superficie superior principalmente gris azulado, a 
menudo liso, escabroso o pruinoso, lecémico, superficie inferior desnudo y blanquecino, 
con rizohifas negras azuladas, con ascomata apotecial, sésil, principalmente laminar, por 
lo general con un reborde talino crenulado, disco plano, a menudo se vuelve convexo, 
naranja o marrón rojizo a negro; ascosporas con 8 esporas, simples e incoloras (Nash et 
al., 2002). 
Usnea 
Talo fruticoso, creciendo de forma dendroide y ramificada, adherido por una base 
delgada, con presencia de un hilo central o eje condroide, el cual puede ser visto al halar 
los extremos del talo, presentan coloración verdosa a amarillenta en toda su extensión, 
apotecios ornamentados con fibrillas, Ascosporas simples, hialinas (LIBRO)  
 
Usnea articulata (L.) Hoffm 
 
            
Fuente: Autora.          Fuente: Autora. 
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Fruticosas, muy ramificadas, postradas o pendulares, a menudo separadas y cubiertas 
sobre ramas, que continúan creciendo, de color gris verdoso, no ennegrecidas en la 
base, ramas lisas hasta minúsculas nodulosas o escasamente espinosas, las ramas 
principales se articulan en secciones infladas, La superficie del talo está cubierta de 
pequeñas papilas que pueden derivar en soralios, principalmente en las puntas 
(Randlane et al., 2009). 
 
Ramalina  
Talo fruticoso, con simetría dorsiventral, ramas generalmente aplanadas, coloreadas casi 
siempre de verde pálido. Apotecios cuando presentes marginales o laminares 
lecanorinos, situados a lo largo de las ramificaciones del talo (Campos et al., 2008). 
Fotobionte: alga Treobuxia, médula por lo general aracniodie, rara vez densa, soralios 
frecuentes, picnidios presentes, conidios bacilares, esporas con un septo, ampliamente 
elipsoides o arriñonadas e incoloras (Barreno & Rico, 1984). 
 
Ramalina celastri (Sprengel) Krog & Swinscow 
 
 
Fuente: Autora. 
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Talo fruticoso, arbustiva a raramente subpendular, hasta 7 (-15) cm, moderadamente 
ramificada a partir de ramas angostas y resistentes, sólida, lanceolada, plana o más o 
menos canaliculada, superficie lisa en ramas jóvenes, longitudinalmente hasta 
irregularmente surcada por protuberantes tejidos en las ramas mayores, de hasta 3 de 
ancho (-5) mm superficie gris verdoso a amarillo verdoso, suave, brillante, sin 
soredios, pseudocifelas lineares, laminares o raramente marginales, plana o más 
comúnmente deprimidas, corteza delgada; Apotecios comúnmente laminares, hasta de 
1.5 mm en diámetro, disco plano a más o menos convexo, sin pruina, 
ascosporas alargadas con 8 esporas hialinas, con un septo, ampliamente fusiforme, 12-
16 x 4-6 μm,  corteza K-, C-, KC + amarillo, P-; medula K-, C-, KC-, P- (Nash et al., 2004).  
Ramalina camptospora Nyl 
 
Fuente: Autora. 
 
ramas de superficie rectangular tejido condroide liso no agrietado, pseudocifelas lineares, 
deprimidos, isidios ausentes, con talos menores a 7 cm de longitud. Ramas entre 1-5 
mm de ancho, dorsiventrales a caniculadas, soredios laminares o marginales, superficie 
de las ramas sin estrías y sin sustancias medulares (Arup et al., 1993).  
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Ramalina complanata (Sw.) Ach 
 
Fuente: Autora. 
 
ramas estrechas, canaliculadas hasta de 25 mm de ancho, superficie estriada, plana, 
condroide, con tejido agrietado, ceudocifelas elevadas y puntiformes.  
Ramalina fastigiata (Pers.)  Ach 
 
 
 
Fuente: Autora. 
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Talo denso, con bastantes lóbulos ramificados e hinchados, de color verde grisáceo, 
hueco, con apotecios conspicuos, en los extremos de los lóbulos, a menudo 
oscureciendo los lóbulos, esporas simples, incoloras. Las pruebas puntuales de 
coloración (Pd, K, C, I) son negativas. (Nimis et al., 2009) 
 
Graphis 
 
Liquen de talo crustáceo, típicamente blanco a gris pálido, delgado y continuo; superficie 
irregular, muchas veces áspera. Apotecios lireliformes, curvados, elongados, margen 
grueso, de color negro grisáceo (Campos et al. 2008). 
Graphis albissima Müll. 
 
Fuente: Autora. 
Líquen K-, con esporas de 47,5 μm de largo por 7,5 μm de ancho, ascosporas de 3-40 
μm de largo por 7-8 μm de ancho, posee de 9 a 13 septos. 
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Graphis Lineola Ach.  
 
 
Fuente: Autora. 
 
K-, I + azul con esporas de 25 μm de largo por 7 μm de ancho en 40x, posee espora 
transversal. Talo pálido, liso, sin brillo. Ascomata numerosa, atestada, sésil, simple, casi 
cubierta por el margen talino; labios cerrados. Esceptor adecuado carbonizado 
lateralmente, 8 ascosporas por asco (Lücking et al., 2009). 
 
Stereocaulon 
Liquen fruticoso. Talo dimórfico, formando ramas cilíndricas (vertical) y filocladios o 
escuámulas en la base (horizontal), estos claramente diferenciados y separados, las 
escuámulas del talo fuertemente corticadas, género coloreado de gris blanquecino, sin 
cavidad central en los podecios. Apotecios de color marrón a negro intenso (Campos et 
al., 2008). 
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Stereocaulon tomentosum Fr 
 
 
Fuente: Autora. 
 
Talo fruticoso, arbusto, continuo, difuso, superficie superior: gris, con cilios, estructuras 
cilioides: ausentes [superficie superior] isidios, estructuras isidioides: ausente [superficie 
superior] soredia, soralia, estructuras soralioides: ausentes, ascoma: apotecial y ascas: 
lecanoraleas, yodo positivo (Vila et al., 2004). 
 
Teloschistes 
Liquen fruticoso, erecto a débilmente postrado, pigmentado de un color anaranjado 
verdoso a anaranjado intenso; lóbulos de más de 4 cm de largo, planos, muy ramificados 
y largos; los márgenes portan soredios pruinosos, amarillentos los cuales se desprenden 
con el roce, dejando pequeños agujeros en la superficie. Apotecios escasos, del mismo 
color del talo, con margen delgado, frecuentemente con cilios en el margen (Campos et 
al., 2008).  
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Teloschistes flavicans (Sw.) 
 
 
               
Fuente: Autora.     Fuente: Autora. 
 
El cuerpo vegetativo de este liquen está compuesto de forma redondeada o ligeramente 
aplanada y estructuras angulares en forma de hilo (lóbulos). Estos forman grupos sueltos 
de hasta 8 cm de diámetro y tienen entre 2-4 cm de altura. Los lóbulos se dividen 
regularmente en pares. Ellos son de cera amarillo a nugget-bronce de color amarillo. Los 
lóbulos están salpicados de prominentes fibrillas que son del mismo color que los lóbulos 
o punta negra (Filson, 1969).  
 
Chrysothrix  
Liquen de aspecto pulverulento, talo coloreado de amarillo verdoso casi bioluminiscente, 
compuesto por soredios diminutos de menos de 1 mm de diámetro, lo que le confiere 
apariencia pulverulenta. 
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Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon 
 
 
Fuente: Autora. 
 
Leprarioide, Crustáceo granuloso, agrietado, superficie superior: amarillo o verde 
amarillento; sin cilios, sin estructuras isidioides, soralios presentes 0.1 mm de ancho 0.2 
mm de alto, superficie superior granulosa, apotecios frecuentemente ausentes, sin ácido 
rizocarpico, con presencia de ácido pulvínico (Laundon, 1981). 
 
Herpothallon 
 
Talo crustáceo, algodonos, decorticado (Sin córtex o casi retirado), no fértil, con 
presencia de pseudoisidios, no reacciona al Yodo, casi todas sus especies son estériles 
menos H. fértil.  (Frisch et al., 2010) 
Herpothallon echinatum (Aptroot) 
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Fuente: Autora. 
 
Talo crustáceo, sin pigmento presente en los bordes (Blanco), con pseudoisidios 
presentes cilíndricos de 20-30 μm, sin presencia de ascomatas (Apotecios) reacciona Pd 
positivo amarillo, K positivo amarillo y C negativo (Frisch et al., 2010).  
 
Caloplaca  
formar talos crustáceos areolados o placodioides, fotobionte Trebouxia, esporas 
poraliloculares, o excepcionalmente con 4 lóculos, superficiales la mayoría con un color 
naranja muy vistoso debido a la presencia de parietina, una antraquinona, que reacciona 
con KOH púrpura, la cual sirve como filtradora de las radiaciones UV que protege el 
aparato fotosintético de las algas (Egea, 1984). 
Caloplaca citrina (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting 
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Fuente: Autora. 
Talo amarillo – naranja, reacciona K positivo rojo, C negativo, médula I-, raramente 
lobulado, areolas corticales, córtex de 20-30 μm, soralios presentes en los márgenes de 
15-30 μm, sin gránulos, con apotecios adnatos 0.2-0.3 mm de diámetro, con disco 
lecanorino anaranjado, plano, borde enrojecido (Ryan et al., 2004).  
Lepraria 
 
Fuente: Autora. 
Líquen corticícola, talo de color grisáceo a blanquecino, estéril escuamuloso, algunas 
veces con soredios globulares. Talo sin crecimiento en roseta, bordes difusos, 
homómero, delgado y reacciona KOH- (Lozano et al., 2017).  
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Candelaria  
Talo folioso, amarillo; lóbulos pequeños, superficie inferior con rizinas simples. Soralios 
frecuentes. Fotobionte: clorofíceas. Apotecios lecanorinos, con disco anaranjado. 
Ascosporas simples, hialinas (Montoya & Neira, 2015).  
Candelaria concolor (Dickson) Stein 
 
Fuente: Autora. 
 
Líquen pequeño folioso, de hasta 1 cm de ancho, a veces forma extensas colonias, 
estrechamente adnadas a adnatas, lobulado dorsiventral a subterete, flojamente 
imbricada, 0.1-0.5 (-1.2) mm de ancho, superficie superior  amarillo limón a mostaza 
amarillo, pálido a verde amarillo en la sombra, liso a un tanto gruesas, con 
soredios  granulares, marginales a submarginales o en las puntas de los 
lóbulos, médula blanca, muy fina, Superficie inferior de 20 μm de espesor de blanco a 
rosado, algo brillante; ricinas simples y blancas, Apotecios terminales, laminares, sésiles, 
de hasta 1 mm de diámetro, disco amarillo más oscuro que el talo; comúnmente con 
presencia de picnidios, apareciendo como verrugas elevadas en la superficie talo, 
conidios elipsoides a estrechamente elipsoides, 2-3 x 1,5 μm, reacciona en la superficie 
superior K- (o + amarillo), C-, KC-, P-; medula K-, C-, KC-, P- (Nash et al., 2002). 
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Bacidia  
 
Fuente: Autora. 
 
Liquen crustáceo. Talo delgado a grueso, blanco a blanco grisáceo, márgenes 
prominentes a poco visibles; soredios e isidios corticados ausentes. Apotecios carnosos 
de tipo biatorino, es decir, con el margen del mismo color del disco, en este caso marrón 
a negro, aspecto carnoso; esporas de forma fusiforme a elongadas (Campos et al., 
2008). 
Pertusaria 
 
Fuente: Autora. 
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Es un género amplio y diverso de líquenes costrosos. Talos muy delgados a gruesos. 
Cuerpos fruticosos, modificados en apotecios lecanorinos, inmersos en el talo, con 
apariencia de verrugas, cada uno de ellos con uno o más poros, algunas veces, 
ampliamente abiertos (Campos et al., 2008).  
Crypthotecia  
 
Fuente: Autora. 
 
Talo crustáceo, inmerso en el sustrato o superficial, ecorticato, de blanco a verdoso, o 
rojizo, fértil con gránulos globosos parecidos al isidio presentes o ausentes; soredios 
ausentes, Prótalo de hifas entrelazadas o radiantes. Capa de fotobionte distinta o 
no. Médula generalmente bien definida, blanca, al menos en parte amiloide, 
frecuentemente con numerosos cristales incoloros de oxalato de calcio, de 1-8 esporas, 
reacciona azul al yodo (Elix, 1981). 
 
Cladonia 
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Fuente: Autora. 
Liquen dimórfico. Talo primario escuamuloso hasta folioso y corticado en la parte 
superior, podecios o talo secundario persistentes, con cavidad central, no ramificados o 
con ramificación irregular, comúnmente en forma de vaso, con escuámulas podeciales 
presentes y frecuentemente sorediado (Campos et al., 2008). 
Lecanora  
 
 Fuente: Autora. 
Liquen crustáceo. Talo íntimamente asociado al sustrato. Apotecios o ascocarpos 
externos, de tipo lecanorino, redondeados con reborde talino formado por corteza y capa 
gonidial, sésiles o levemente pedunculados, coloreados de blanco hasta negro (Campos 
et al., 2008).  
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Coenogonium 
 
Fuente: Autora. 
 
Talo filamentoso (compuesto de hilos finos, entrelazados), uniformemente coloreado de 
amarillo, verde amarillento hasta anaranjado, Liquen bastante conspicuo por su 
semejanza con una mota de algodón (Campos et al., 2008).  
Candelariella 
 
Fuente: Autora. 
Talo crustáceo granuloso, nodulosos o verrugosos, hasta indistintamente escuamulosos, 
placoides y efigurados, con lóbulos más o menos cortos; amarillo citrino, amarillo huevo, 
verde amarillento; de córtex paraplectenquimático. Fotobionte: algas verdes, 
trebouxioides. Apotecios lecanorinos, discos amarillos hasta amarillo parduzco, 
generalmente planos; Ascos globosos, con 8-32 esporas, incoloras, elipsoidales, más o 
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menos cilíndricas y romas, rectas o curvadas, o piriformes, reacciona C positivo naranja 
y K negativo (Barreno & Rico, 1984). 
Sticta 
  
Fuente: Autora.    Fuente: Autora. 
 
Liquen de talo folioso, cara ventral con presencia de manchas blanquecinas, circulares 
llamadas cifelas (poros de aireación), además con gran cantidad de filamentos afelpados, 
formando un tomento. Este género se caracteriza por presentar un olor ligeramente 
nauseabundo (Campos et al., 2008). 
Arthonia 
 
Fuente: Autora. 
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Talo crustáceo, inmerso en el sustrato o superficies, delimitados o no. Las hifas del talo 
se suelen teñir de rojo o azul cuando reaccionan con el Lugol (I+). Fotobionte: algas 
verdes, amarillo anaranjadas Trentepohlia o Desmococcus o sin ellas; algunas especies 
son parásitas (Liquenícolas). Apotecios generalmente lirelados o más o menos 
redondeados, desde planos hasta convexos, alargados, pueden adquirir forma 
estrellada. Himenio K positivo azul o rojo, K/I positivo azul, picnidios inmersos, pequeños, 
conidios elipsoidales o bacilares. (Barreno & Rico, 1984) 
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